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laaescz-î to como Oorre S I D O recaen ola 
Telegramas por el caWe. 
SERVICIO TELEGRAFICO 
DEL 
IDiario de la Mar ina . 
AL DIARIO DE LA WAIUN A. 
HABANA. 
D E H O Y 
Madrid, Agosto 15. 
L A V E R B E N A D E L A P A L O M A 
Durante las primeras horas de la 
noche de ayer se vieron concurridísi-
mas las calles de Toledo y adyacentes, 
con motivo de la tradicional verbena 
de la Paloma, Á la que concurre inuu-
merable gent ío de todas las clases. 
E X P L O S I O N 
Ha ocurrido una explosión de gas en 
la fábrica de sult'uros de Cliariueen la 
Bordeta (Barcelona.) 
VA edificio ha quedado convertido en 
un montón de escombros. 
D E T E N C I O N E S 
Se han verificado varias detenciones 
á consecuencia de los mitins de oore-
ros que se celebraron en Madrid el 
sábado por la noche, con objeto de pe-
dir la libertad de los presos socialis-
H U E L G A 
Se han declarado en huelga los obre-
ros dedicados á la carga y descarga en 
los muelles de Vinaróz (Castellón de 
la Plana.) 
Los huelguistas invadiéronlos mue-
lles ejerciendo coacción sobre los 
obreros que en ellos trabajan. 
Al presentarse la Guardia Civil in-
timando á los grnpOfl á que se disol-
viesen, fué recibida con silbidos y 
ni aeras. 
Sobre los guardias arrojaron los 
huelguistas piedras, cascotes y cuan-
to hallaron á mano. 
I^a Guardia Civil de caballería dió 
algunas cargas. 
, ^ m 
ACTUALIDAD 
Como anunciamos el sábado, 
el Sr. Ortiz y Coffigny ocupará 
la Secretaría de Justicia v Esta-
do vacante desde la dimisión del 
Sr. Zaldo. 
Y el Sr. Smitch, persona, según 
oimos decir, muy competente, 
desempeñará la cartera de Agri-
cultura. 
Ni el Sr. Ortiz ni el Sr. Smitch 
figuran en la política militante, 
y tampoco, que sepamos, están 
afiliados á partido alguno. 
De modo que el Presidente de 
la República ha resuelto la crisis 
del Gabinete sin contar con los 
partidos, poniendo en práctica el 
propósito qué le atribuye un co-
lega de no llevar á las Secreta-
rías del Despacho á personas 
pertenecientes á alguna de las 
agrupaciones políticas existentes. 
Cuando los partidos dejan de 
ser instrumentos de gobierno, se 
convierten necesariamente en es-
torbos para el Gobierno. -
Y los estorbos se echan á un 
lado. 
Tal es la significación que sin 
duda dará el pais á la manera 
cómo ha resuelto la crisis el Pre-
sidente de la República. 
* 
« « 
El Sr. Smitch es competente 
en cuestiones agrarias y al Sr. 
Ortiz lo abonan una extensa 
cultura, una larga práctica de 
magistrado y un carácter enér-
gico. 
Por eso, y por su independen-
cia personal y política, debe es-
perarse que cada uno de los dos 
sea en el Gabinete t/ie rigkt m a n 
in thc right place. 
ca del 44 por 100 en recaudar los 
impuestos del Empréstito. 
Con tal motivo en la Secreta-
ría de Hacienda se nos facilitó la 
siguiente nota: 
Eotre tos $í)94,663 que se dice gas-
dos en conceptos de recaudación, figuras 
los intereses del Empréstito, que se pa-
gan desde 1° de Marzo del presente año 
conforme al contrato celebrado con los 
señores Speyer y G?, en relación con el 
15 por 100 de la recaudación de Adua-
nas. 
Si se examina el presupuesto fijo se 
verá que en personal de la Administra-
ción y recaudación de los impuestos 
incluso los iuspectores) sólo puede 
gastarse al año la suma de $134,780, ó 
sea el 5'G p § de la cantidad que se cal-
culó que producirían los impuestos. 
Pero, como en 9 meses se han recau-
dado $2.052,884 y el personal importa 
$101,084.94, resultaque el citado 44 p § 
queda reducido al 3.95 p § ó sea el tipo 
más reducido de gastos de personal que 
requieren los impuestos de la índole de 
los creados por la Ley de 27 de Febre-
ro de 1903 que exigen un numeroso 
cuerpo de inspectores. 
Un Sr. D. Blas J. Landrián di -
ce en E l Nuevo País, que 
Libre Cuba, leli/-, independiente, 
se abrió á su protector incautamente, 
y vióse & estos protectores 
tingirse amibos, para ser señores. 
Pero, al reyes de los cartagine-
ses, los protectores de Cuba no 
entraron vendiendo para salir 
mandando, sino que entraron 
mandando y vendiendo á la vez. 
Y_ mandando y vendiendo con-
tinúan. 
Primero E l Nuevo País y des-
pués L a Independencia, de San-
tiago de Cuba, al examinar el 
movimiento de los fondos de la 
Tesorería general, dijeron, sacan-
do una deducción lógica de las ci-
fras presentadas por aquel Depar-
tamento, que se había gastado cer-
Aunque ya en nuestro úl t imo 
número nos referimos á estas 
aclaraciones, hemos querido vol-
ver sobre ellas, para que, al igual 
de los comentarios que hicimos 
de la primera noticia, figurasen 
en una sección de fondo, y no en 
un suelto que pudiera pasar inad-
vertido. 
E u r o p a y A m e r i c a 
UNA E S T A D I S T I C A C U R I O S A 
Durante el año 1903 fallecieron en 
Francia 497 millonarios, dejando for 
tunas cuyos derechos reales ascendie 
ron á 1.11 l.í)37.000 francos, incluyendo 
en ellos el del legado de Mr. Arthur de 
Rotschild, que ascendió á unos 57 mi 
llenes do francos. 
E l valor de los derechos reales paga 
dos por otras fortunas fuera de las de 
los millonarios, fué de 3.779.308.711 
francos. 
E L H A M B R E ESS liA ARA RIA. 
Se han recibido en Viena noticins de 
que en el Yemen, Arabia, reina el ham-
bre y que para evitar sus estragos ha 
concedido el gobierno turco, 10,000 li-
bras turcas, que se destinarán á la com-
pra de trigo. 
E L C O L K R A E N PSORSIA 
Telegrafían de Basu, que según no-
ticias directas de Teherán recibidas en 
aquellas ciudad rusa, el cólera está to-
mando en Persia terribles proporcio-
nes, ocasionando que todos los euro-
peos residentes en la citada ciudad 
persa, hayan huido á las montañas. 
L a mortalidad diaria es ahora de 
800 personas, con lo cual no hay tiem-
po ni gente suficiente para el entierro 
de tantos cadáveres y como no existen 
en Persia y casi tampoco en Rusia au-
toridades sanitarias, no se han puesto 
restricciones de ninguna clase á la ex-
portación de cantidades enormes de 
frutas y verduras que se reciben en 
Rusia y con las cuales es fácil que se 
contagie la epidemia y llegue, como ha 
sucedido otras veces, á propagarse pri-
mero á Rusia y más tarde al Oeste y 
Sudoeste de Europa. 
Asunto es este que debería preocu-
par á los gobiernos de las demás nacio-
nes vecinas á Rusia. 
L A T E L E G R A F I A SIN A L A M B R E 
Trátase, dicen de Londres, de que el 
gobierno tenga en todo el territorio del 
Reino Unido de la Gran Bretaña, mo-
nopolizados los servicios de la telegra-
fía eléctrica sin alambres. 
Con este mismo título encabeza E l 
Progreso, de Sancti Spiritus, en su edi-
ción de 2 del actual, un artículo, en el 
cual se queia de que al deseo que tiene 
aquella ciudad de seguir por la vía del 
progreso, se opone una disposición ema-
nada de los centros superiores, disposi-
ción que acusa un completo desconoci-
miento de la importancia de aquel tér-
mino municipal. 
Es el caso que después de grandes es-
fuerzos llevados á cabo por unir á la 
cabecera con los apartados barrios y fin-
cas de Paredes, Guasimal, Jíbaro, Na-
tividad, Mapos y Guásimas, por medio 
del teléfono, y cuando ya gracias á la 
inioiatila y desembolsos particulares se 
había realizado la citada unión, se re-
cibe una orden superior disponiendo 
que la red telefónica no podrá exceder 
de diez kilómetros de extensión. 
Cuando la ley progresista que rige 
hoy á la humanidad entera, tiende á 
unir entre sí por medio de vías de co-
municación á todas las poblaciones, nos 
encontramos con que aquí, lejos de pro-
gresar, volvemos hacia el pasado, sin 
tener en cuenta los perjuicios que á los 
particulares y aun al mismo Estado se 
irrogan con esos retrocesos impropios 
de la época. 
Todos los barrios y fincas perjudica-
dos con la orden á que hacemos referen-
cia, han elevado al Sr. Presidente de la 
República razonadas instancias en de-
manda de que no se prive de elemento 
tan necesario como el teléfono á un tér-
mino de la extención del de Sancti Spi-
ritus y esperan que el jefe de la nación 
se tomará empeño en hacer .insticia á 
los que piden lo que tienen hoy los pue-
blos más insignificantes de la Isla, vías 
de comunicación. 
E l Gobernador de la Provincia, cono-
cedor como el que más de las necesida-
des de Sanoti Spiritus, y el Represen-
tante Sr. García Cañizares, que fué uno 
de los que con mayor empeño trabajó 
para la instalación de la Red cuando 
era Alcalde de aquella ciudad, influirán 
de seguro para que el teléfono continúe 
en la forma que está en la actualidad y 
aun se extienda más. 
Así lo demanda la importancia del 
término y los inapreciables servicios 
que al mismo presta el teléfono. 
Dicen los exponentes del Jíbaro en 
su instancia al Sr. Presidente.de la Re-
pública, á quien acuden para exponer-
le los perjuicios que recibirán de lle-
varse á cabo la incomunicación de di-
cho poblado con la Red telefónica de la 
cabecera, lo siguiente: 
"Es el caso, Honorable señor, que es-
te poblado dista de Sancti Spiritus, unas 
diez leguas, en las cuales no se encuen-
tra ni un pequeño trozo de carretera y 
sin puentes para atravesar el caudaloso 
Zaza y los demás arroyos, por lo cual 
es sumamente ditícil, sobretodo en épo-
cas de lluvia, la comunicación coq otros 
puntos, cosa tan necesaria ó imperio-
sa, puesto que la mayor rapidez en las 
comunicaciones es sabido que trae apa-
rejadas la mayor facilidad en la rela-
ciones comerciales, el mayor desenvol-
vimiento de la agricultura, la tranqui-
lidad pública y privada y por último 
hasta los servicios sanitarios, en puutos 
como este en que se carece de médicos." 
E n la referida instancia se cita el re-
ciente caso del Guardia Rural del pues-
to del Jíbaro, que enfermó de gravedad, 
pudiendo ser asistido eficazmente por 
medio del teléfono, hasta que pudo so-
portar el viaje de diez leguas y ser tras-
ladado al hospital de Sancti Spiritus. 
Abundando en los deseos que animan 
á los vecinos de los distintos barrios y 
fincas importantes del término de Sancti 
Spiritus y convencidos de que solo una 
imperiosa necesidad material y moral 
les obliga á pedir lo que en justicia de-
biera concedérseles, unimos nuestras sú-
plicas á las do los expouentes, esperan-
do que nuestro primer Magistrado mire 
con interés un asunto que representa el 
progreso y la vida de una extensa co-
marca. 
Concluiremos copiando el último pá-
rrafo del artículo de E l Trabajo á que 
al principio aludimos. 
"Ahora solo falta que el Sr. Presi-
dente de la República, vista la petición 
que se le hace y el apoyo con que cuen-
ta de las autoridades y del pueblo todo, 
si él no puede por sí resolver favorable-
mente en lo que se le pide, someta el 
asunto á las Cámaras, para que estas 
resuelvan, máxime si se tiene en cuenta 
que está próxima á votarse la Ley Mu 
uicipal, en la que tenemos entendido 
que este asunto es de competencia de 
los Municipios. 
Esperemos.,, 
M S I A Y E L JAPON 
E N E L T E A T R O I>E L A G U E R R A 
EN LA MANCnmiA 
Con fecha 9 de Agosto telegrafía el 
general Sakharoff que la situación no 
ha cambiado en Liao "Yang. 
E n los círculos militares se dice que 
el general Linevitch ha salido de Vla-
divostok con un destacamento para ha-
cer una demostración de fuerza á reta-
guardia del general Kuroki y aliviar 
las tropas del general Kuropatkín. 
* « 
Telegrafían de Tokio que, según un 
despacho del general Kuroki, el com-
bate del día 31 de Julio ha sido el más 
importante de cuantos han tenido sus 
tropas desde el paso del Yalú. Los j a -
poneses se encontraban á diez millas de 
Liao Yang. 
*** 
Los japoneses ignoran hasta dónde se 
han retirado los rusos; poro entre aqué-
llos y Liao Yang no hay más que una 
sola posición estratégica. Esta posición 
se encuentra á ocho millas al Sur de la 
ciudad. 
Los japoneses se sirven del ferroca-
rril de Shangai-Kouan á In Kao para 
aprovisionar su ejército y movilizar sus 
tropas, sobre todo las destinadas á ata-
car á Sinmintaun, á unas treinta millas 
al Oeste de Mukden. 
E l lunes 8 de Agosto, según telegra 
fían de Sint-Sint-In (Manchuria), una 
columna rusa compuesta de dos compa-
ñías de cosacos, dos compañías de ca-
zadores, una compañía de infantería de 
línea y algunos cañones de artillería do 
montaña, avanzarán por el camino de 
Saimatzó hacia Tsianschan, á treinta 
y seis millas al Sur, y rechazarán las 
avanzadas de los japoneses. Estos resis-
tieron tres reces y en puntos distintos; 
pero los certeros disparos d é l a artille-
ría rusa los puso en precipitada fuga, 
persiguiéndoles ios cosacos hasta Ssian-
scchan. 
Según despacho de origen chino, as-
cendían á 2,000 el número de los japo-
neses que ocupaban esta ciudad. 
» * 
Telegrafían de Liao Yang, con fecha 
6 de Agosto, que el general Kuropat-
kín está dispuesto á oponerse al intento 
demostrado por los japoneses de cortar 
la línea rusa á retaguardia de Liao 
Yang. Las fuerzas japonesas se han en-
SEMILLAS FRESCAS de HORTALIZAS 
Se acaban de recibir por loi Ciltim-j. vapores procedentes de los Estados Unidos. Francia. 
Alemania y España. 
Las semillas que constantemente recibe esta antigua casa, son de las clases más superiores 
y acabadas de cosechar en los paises ya citados. 
SE VENDEN POR MAYOR Y MENOR. —SE ENVIAN CATALOGOS. GRATIS. 
Josr SnyavmituKja.—Sucesor <le P e á r e g a h 
OBISPO HUM. 66.-
01607 
H A B A N A —TELEFONO NUM. 649. 
13t-13 
TEATEO ALHAMBEA 
COMPAÑIA DE ZARZUELA 
JT» xa. O 1 Ó XL t O CÍ £t 33 X Cl, S 1 3 . O O l 3 . O J 3 
H O Y A L A S O C H O ; DE LA HABANA A MARIANAO. 
A l a s nueve : ALWVNAQÜE DE ALHAMBRA. 
A los rtiez: E l . T I O T O M A S . 
96S9 9 Ag 
LUNES 15 DE AGOSTO ÜE 11)04. 
F U N C I O N P O R T A N D A S 
A I AS OCHO y DJEZ. 
V E N U S S A L O N 
Befbrmada por Blanca IVIatrás. 
A LAS NUEVE y DIEZ: 
E S I C 3 r e x x © i * e t l . 
A LAS DIEZ y DIEZ: 
E L B A R B E R O DE S E V I L L A . 
T E A T R O D E I L B I S I 
GRAN COMPAÑIA DE ZARZUELA 
143 DE LA TEMPORADA DE 1904 A 1905. 
PRECIOS P O R J A D A TANDA. 
Grillés 1°, 2? 6 Ser. piso sin entrada $2-)) 
Palcos l?62í piso idem fl-25 
Luneta con entrada f) r,) 
Butaca con idem tO 51 
Asiento de terulia con id $0-35 
Asiento de paraiso con id fO-30 
Entrada general f0-33 
Entrada á tertulia ó piraiso f )•:') 
^ W E l domingo, dia 21 de AGOSTJ, gran 
^MATINES dedicado á los NIÑOS. 
G . R A M E N T O L 
E S X i T 3FL I A - INT O INT 
32, O B I S P O . 32 
i ven i AL 
SAN JOSK Y Z U J L i U K T A 
Teléfono mims. 364 y 351, Habana 
iGRAN ACONTECIMIENTO! iRAMENTOL Y SUS REGALOS! 
Por cada sombrero de PAJILLA de 3 y f3.50 que se compre al contado se regalará un 
corbata. Por cada sombrero PANAMA de 10 pe-pn cioso cuello de Viena, 6 una linda v,. ¿os. se regala una finísima CAMISA DE HILO 6 PIQUE, alta novedad 
eede más precio, se aumentará una ¡camisa por cada diez pesos. 
-- P»-
Si el sombrero 
PAN AMAS Bombines. Castores. Pamelas. Medias y calcetines. Preciosos abanicos, 
nur.ca vistos en la Habana. 
Gabriel Ramentol , siempre haciendo bien. 
Hay soiiíoreiw Mas clases y precm 
Se hablan todas las lenguas 
S E R K C I B E X E N C A R O OS D E L 
E X T E R I O R 
I T O B E O R N O T T O B E ! 
C-1540 t-lA 
¡¡NO HAT QUIEN 10 DUDE!! 
L a casa de O P T I C A que vende artículos de 1; clase y más baratos que 
ninguna otro del giro, es 
é á 99 
T lo prueba el ser la más favorecida por una nninerosa clientela que sabe 
que en O B I S P O 54 previo un escrupuloso examen de la vista (gratis) se 
facUitan Lentes, Espejuelos é In¡j>eri¡tieiifes de últimsí novedsul, y Ttedras 
del Bras i l 1' de 1; á precios sumamente módicos. 
ARTIÓVLOS JJJ: ESGBIMA. 
IN8TM UMBN1 O S D E GEODESIA. 
54, " E l AIMENDARES" lELEFfll 1.301 
c r n alt 6t 2 
B o t ó n d e O r o 
<X o 
FIRF11ME EXQUISITO Y P E R M A M E N T E 
l o venia en tedas las pcríunierías, sede' 
i ías v Fainiacias de la Isla. 
1 <Vóí:ilo; Salón Crusellas, Obispo 107 
• v.»quira á Villegas. 
. ipósilo iamhien de los ricos sirope!* 
j a r a hacer refrescos en casa y endulzal 
la leche j ora los niños. 




LA GRAN SEÑORA.-OBISPO 56. 
alt 4tá 
, m >GRAÑA & C0MPí< 
Comerciantes importadores y exportadores. 
UNICOS A G E N T E S D E L A S MAQUINAS I>E C O S E R 
DOMESTIC. S, & N. VIBRATORIA y N E W KATIONAL 
Y D E L A S D E E S C R I B I R 
I D E A L alemana y C O M M E R C I A L americana, ambas 
de escritura visible; y de la goma H A R T F O R D Para co-
rniales . 
Gran surtido de bicicletas y accesorios para las mismas. 
«TuLgruLotor-i», y QtiAlxxoa.lloria.-
35»¿Xo O S de henequén en varios tamaños. 
Se dan M A Q U I N A S de coser á P L A Z O S y SIN F I A D O R . 
Se componen bicicletas y máquinas de coser. 
C 1585 alt M Ag 
DR. A. SAAVERIO 
MEDICO-HOMEOPATA 
E (((cialisfa en eníeimedades de las Sras 
de los niños. 
Cura las dolencias llamadas quirúrgicas sin 
necesidad de OPERACIONES. 
Consultas de una á tres.—Gratis para los po-
bres.—Teatro Payret, por Zulueta. 
C-1430 156-JI19 
QUEREIS PINTAR 
bien pronto y barato, dirigirse á Pedro Mar-
tín, pintor. Obispo y Monserrate, E l Casino. 
Teléfono 569. 9626 26t-A8 
Dr. Palacio 
Cirujía engeneral.—V ns Urinarias,—Enfer-
medades de Señoras.—Consultas de 11 a 2. La-
gunas 68.Teléfono 1342. 0 1165 24 j l 
T A R J E T A S • DE • B A U T I Z O . 
E l surtido más completo y elegante que se ha visto hasta el dia, á jweios muy reducirlos 
Papel moda para Señoras y Señoritas, timbrado en relieve con caprichosos monogramas, 
OBISPO 35. Mambla y Sftouza, TELEFONO 575. 
C 1515 1 A 
EL CORREO DE PARIS 
G R A N T A L L E R D K T I N T O R E R I A 
c n todos lo3 adelantos de csti industria, s 3 
tifie y limpia toda cla^e de ropi, tanto de 39-
ñora como de caballero, dejándolas como nue-
vas, se pasa á domicilio á recojer los encargos 
avisando al Teléfono 630, y esta casa cuenta 
ron dos sucursales para comodidad del pueblo, 
Bernaza22, La Francia; y Egido 13, L a Palma, 
loa precios arregladoJ á la situación. 
Teniente Rey 58, freite á 3arrá. Teléfon: 603 
C 1591 26t-8 A 
C l i t ó l . 
De Idioms, Taquigrafía, Mecanografía y TelegrafíA 
D I R E C T O R : L U I S B . C O R R A L E S . 
SAN IGNACIO 49. 
En solo cuatro ra»ses se pueden adquirir en esta Academia, los conocimientos de la Arlt-
mítica Mercantil y Teneduría de deLibros. 
Clases de 8 déla mañana á la noche. 9717 26t-9 Ag 
B I A K I O D E l i A M A H I ^ A - E d i c i ¿ a d e ta t a r d e - A g o s t o 15 de 1 9 0 4 . 
centrado en tros grandes grnpoe; el pri-
mero ocupaSimon-Tcheng, Hai-Tchcag 
y NioH-Tcbanang; el segundo amenata 
á Sian-Dian-Siíwi y Liao Yang, y el ter-
cero amenaza á ¡¿ikfieyan, Liao Yang y 
Mukde». t "' 
• * 
Según despachos de origen chino, 
una columna japonesa remonta el vatte 
del río Liao para tomar á Liao l'ang 
por retaguardia. 
Un mercader chino declara que esta 
columna llevábannos 10,000 chino- que 
son súbditos japoneses de la isla For-
mosa. Podría suceder que la presencia 
en la columna de tan gran número de 
chinos indujera á los demás del pais 
que atraviesan á unirse á los japoneses, 
Es sumamente diíícil distinguir un 
chino de Formosa de michino manchu-
riano. 
C H U C E R O S RUSOS 
E S E L A T L A N T I C O 
Telegrafían de Londres, con fecha 0 
de Agosto, que el agente del Lloyd en 
riymouth dice que el capitán del va-
por inglés Manora, que procedía del 
puerto de Calcuta, encontró un erncero 
que enarbolaba pabellón ruso, á lo lar-
go del cabo Finesterre, en la eztreme-
cidad occidental de Espafia- E l cru-
cero pidió al Manora la nacionalidad, y 
entonces este buque hizó el pabellón 
ingles. 
Dice el capitán del barco que con to-
da seguridad afirma que el buque ruso 
era uno de los trasatlánticos alemanes, 
recientemente comprados por Eugia y 
transformado, en Croustad, eu crucero 
de guerra. 
Para España, en cuya capital 
representará al DIARIO DE LA MA-
RINA, con el carácter de Corres-
ponsal artístico y literario,embar-
ca esta tarde, á bordo de L a Ñor-
mandie, el hermoso y rápido tras-
atlántico francés, nuestro muy 
querido amigo y compañero don 
Javier P. de Acevedo, el culto é 
ilustrado escritor y periodistaque 
ha sido nuestro huésped uno3 
cuantos meses, durante los cua-
les, en notables artículos de críti-
ca publicados en E l Fígaro, E l 
Hogar, E l Mundo y el DIARIO DE 
LA MARINA ha dado muestras de 
gu valer intelectual v de su ex-
tensa cultura. 
Con el señor Acevedo parto 
también para la antigua Metró-
poli su distinguida y bella espo-
sa, la señora Angeles Adam, acua-
relista notable, alma de artista, á 
la que acaba de hacer su compa-
ñera y á la que, como á Javier, 
enviamos un afectuoso saludo de 
despedida. 
¡i ü i r a i e i m 
Eeunidos á las ocho de la mafíanade 
ayer en los salones del Casino Español 
los donantes de la suscrupción iniciada 
eu 1897 para levantar un monumento á 
don Antonio Cánovas del Castillo, acor-
daron, después de un breve cambio de 
impresiones en el que reinó la mayor 
armonía, distribuir la cantidad re-
caudada en tres partes. <MI la siguiente 
forma: 
B E N E F I C E N C I A ESPAÑOLA 
ORO 
L a Cruz Eoja Espafíola 500 
Sección de Beneficencia del Casi-
no Español , 1887 
Sociedad de Beneficencia Cata-
lana 200 
Idem Gallega 200 
Idem Asturiana 200 
Idem Montañesa 200 
Idem Vasco Navarra 200 
Videra Castellana 200 
^Idera Burgalesa 200 
Idem Murciano Valenciana 200 
Idem Andaluza 200 
Idem Balear 200 
Total $ 4387 
B E N E F I C E N C I A C U B A N A 
Asilo ' 'La Misericordia'' 350 
Colegio "Inmaculada Concep-
ción", Revillagigedo 102.... 250 
Colegio " L j Domiciliaria" 250 
Sagrado Corazón de Jesús. 250 
Escuelas Sabatinas 400 
Dispensario de niños pobres 300 
L a Crech 400 
Cuerpo de Bomberos de la Ha-
bana 1000 
Huérfanos de la Patria 400 
Hospital de Paula 200 
Hermanitas de los pobres 87 
Colegio de niños pobres de San 
Vicente de Paul 250 
Idem, idem de niñas 250 
Total $ 4387 
L a otra tercera parte restante se 
acordó destinarla al Monumento que 
se ha de erigir en Madrid á la memo-
ria de los soldados y marinos muertos 
en las guerras coloniales. 
Parécenos muy acertada la distribu-
ción acordada por los señores reunidos 
ayer en el Cama Español y por ello les 
felicitamos. 
¿ 7 7 £ s p C í ñ o ¿ 
j / JÍmerccano 
encuentra usted siempre calzado 
de las mejores marcas. 
L a Marina 
P E L E T E R I A 
I P o i c t c t l o e » d o XJIXZS 
c 1502 1 A 
EL EMPRESTITO 
Hoy llegó la segunda remesa de los 
fondos del Empréstito consistente en 
1 500.000 pesos. Han venido ea 30 
cuñetes conteniendo cada uno 10 sacos 
con 50O piezas de 10 pesos ea oror for-
mando «n total de 150 mil piezas. 
E l sábado se embarcó en Nueva 
York la tercera remesa consistente 
también en 1.500,000 oro. 
Seíjún las últimas cotizaciones, ios 
Bonos del Empréstito se cotizan en la 
Bolsa de New York del 101.3(1 á 
101.Ii2. 
CENTRO ASTURIANO 
En las elecciones generales efectua-
das ayer para el año de 1904 á 1905. 
resaltó electa la siguiente caadidatnra: 
Vreéidmtt de hftnor.—Don Saturuino 
Martíaer y Martínez. 
Praái<ic*í/(í.—Don Rafael García Mar 
qués. 
Primer vicepresidente.—Don Eduardo 
Blanco. , 
Segando vicepreüdenie.—Don Manuel 
Antonio García. 
Voculet.—Don Antonio Fernández 
González, don Ramón Pérez Rodríguez, 
don Fernando Fneyo Casal, don Ma 
nuel Alvarez del Rosal, don Sabás Emi 
lio Aívaró, don José Garrió Suárez, 
don Serafín Fernándea García, don 
Joaquín Fernández Martínez, don Ma-
nuel Llames Pérez, don Segundo Al-
varez García, don Casimiro Reres Pa-
lacios, don José García García, don 
Rafael Fernánde* MariHaa, don José 
Villazón, don Eugenio Rodríguez Gar-
cía, don Florentino Miranda, don San-
tos García Miranda, don Alvaro López 
Quirós. don Ramón Fernández Llanos, 
don Nicanor Alvarez Balsinde, don 
Emilio Rivas Infante, don Jesús Fer 
nández Díaz, don Manuel Arguelles 
García, don José Héria Fernández, 
don Francisco L. López, don Francisco 
García Castro, don José María Fer 
nández y González, don Celestino Fer 
nánde» Gómez, don Cándido Arango 
García, don Rafael Joglar Pelácz, don 
Segundo Hévia, don Juan Ro lríguev. 
Valdé», don Manuel Frera Víctorero, 
don Eduardo García Fernández, don 
Amalio Machín, don Luís Cobian Al 
varez, don Manuel Noval Alvarez, don 
José Blanco, don Severino Fernández, 
don Ricardo Susíret Fernández. 
EX MARIANAO 
Ayer, cerca del medio día, se efec-
tuó ante una numerosa concurrencia, 
la inauguración del nuevo tranvía 
eléctrico de Mariana©, que recorre el 
interior de la mencionada villa. 
A las nueve y media salieron de San 
Juan de Dios dos carros del tranvía 
con los invitados y los accionistas de 
la Empresa, que fueron objeto de las 
más cariñosas atenciones. 
La nueva línea viene á llenar una 
verdadera necesidad en el vecino pue 
blo, puesto que sus casas hálianse dis 
persas en una gran extensión de terre-
no, y ahora los vecinos de Marianao 
tienen gran facilidad de salir al tran-
vía sin hacer caminatas á pie. 
Enviamos la más completa enhora-
buena á la Compañía de tranvías eléc-
tricos. Insular Railway Compauy, por 
su nueva obra, en pro del vecindario. 
i de la mm DE 
C O N V O C A T O R I A S 
Tengo el honor de citar á los señores 
miembros de la Directiva de esta Aso-
ciación para la sesión ordinaria de s«-
gunda convocatoria que ha dispuesto 
el señor Presidente celebrar hoy lunes, 
á las ocho en punto de la noche, en los 
salones del Ateneo y Círculo de la Ha-
bana.—Habana, Agosto 15 de 1904.— 
E l Secretario, Modesto Morales Díaz. 
Orden del día: 
Admisión de socios.—Convenio en-
tre Cuba y Francia sobre protección de 
la propiedad literaria y artística.—Ad-
hesión de Coba á la Unión Internacio-
nal para la protección de la propiedad 
literaria. —Mociones. 
De orden del señor Presidente tengo 
el honor de citar por este medio á to-
dos los señores miembros de esta Aso-
ciación para la Junta general extraor-
dinaria que ha de celebrarse el miérco-
les 31 de este mes á las ocho de la no-
che, en los salones del Ateneo y Círculo 
de la Habana.—Rabana, Agosto 15 de 
lOOj..—El Secretario, Modesto Morales 
Díaz, 'JhJ 
Orden del día: 
Discusión del proyecto de Reglamen-
to de la Asociación. 
LIGA AGRARIA 
Telegramas dirigidos al señor Presi-
dente de la Repüblica: 
Bayamo. — uEsta Junta Agraria agra-
dece sus manifestaciones favorecer agri-
cultura cubana, socorrer perj ndicados 
último ciclón y demás concerniente á 
fomento riqueza país. 
Cuente incondicional apoyo.—Ben-
jamín Ramírez, Pres idente Liga Agra-
ria de Bayamo'*. 
Bermeja.— "En nombre Junta Local 
Liga Agraria, significo á Vd. expre-
sión gratitud por protección que dis-
pensa agricultura ofreciendo á T d . leal 
concurso.—Ensebio Hernández Rive-
ro. Presidente Liga Agraria Ber-
meja". 
¿oíond/dn,—"Xas elocuentes mani-
festaciones del primer magistrado de 
la Nación dispensadas á la numerosa 
Comisión de la LTgraria Agraria en 
beneficio intereses agrarios indispcisa-
bles al progreso de nuestros campos, 
que tanto lo necesitan, son ácojidos con 
júbilo y gratitud por el que suscribe, 
ofreciendo su incondicional apoyo.— 
Manuel Díaz, Ingenio Jiccaríta11. 
Quemado da GUÍJU*. —" J a u t a Local 
Liga Agraria Quemado de Güines rue-
ga acepte testimonio gratitud por ofre-
cimiento hecho Comisión Central en 
pró resolución urgentes problemas ne-
cesarios desarrollo nuestra agricultura 
y ofrece modesta cooperación logro 
aquellas.—José Rodda, Presidente in-
terino Liga Agraria de Quemados de 
Güines". 
NECROLOGIA. 
Enviamos nuestro sentido pésame al 
señor don Mannel de la Vega y familia 
por la muerte del estimado joven cu-
bano don Jovino, ocurrido en Asturias 
recientemente. 
Jovino de la Vega era muy querido 
de enantes le conocían. 
Ayer se le dió sepultura en esta ca-
pital á la respetable señora doña Josefa 
Orihuela de Feo. Recibaa sus familia-
res el testimonio de nuestro sentimien-
to por tan irreparable pérdida, y par-
ticularmente sus hijos, nuestros amigoi 
don José y don Antonio. 
Descanse en paz. 
Hoy se ha efectuado en el Cemente-
rio de Colón la traslación á un panteón 
de la familia de los restos del que fué 
don Manuel Federico Piedra, padre de 
los que fueron coronel D. José Federico 
y capitán don Bamón Piedra. 
111! 
EN PALACIO 
E l señor don Carlos Alberto Bmith, 
que según publicamos días pasados le 
fué indicado ai señor Presidente de la 
República, por los señoree Dolz, Pá-
rraga y Méndez Capote, para desem-
peñar la Secretaría de Agricultura, ha 
estado hoy en Palacio, acompañado del 
último de los referidos señores, á ma-
nifestar al señor Estrada Palma que 
no le es posible aceptar el referido car-
go por motivos de salud; cansa por la 
cual se embaeará para loa Estado» Uni-
dos, con objeto de repararla. 
CAKJE DE RATIF1CACIOKE8 
E l Ministro de Cuba en Méjico ha 
participado al Departamento de Esta-
do que el día 13 fueron canjeadas las 
ratificaciones de los Convenios Posta-
les entro ambas naciones. 
E L SEÑOR ZANETTI 
E l Dr. Antonio B. Zanetti, Cónsul 
de Cuba en Hong-Kong y Encargado 
de Negocios de China, ha participado 
por cable al Departamento de Estado 
haber llegado hoy á su destino é insta-
lado su oficina. 
POB UN ERROE 
E l Gobernador de Santiagp de Cnba 
ha informado á la Secretaría de Ha-
cienda con referencia al cobro de re-
cargos sobre Patentes de Alcoholes por 
el Consejo de aquella Provincia, que 
se efectuó solo por un error de los 
Ayuntamtentos de Gibara y Mayarí y 
qne al advertí 1 se por «1 propio Consejo 
se dispuso fuesa subsanado devolvién-
dose lo cobrado indebidamente en aque-
llos términos municipales. 
INDULTOS 
E l Presidente de la República ha re-
ducido á 450 pe?os la multa impuesta 
á don Juan Feirer por infracción del 
Reglamento de los Impuestos. 
También ha indultado al asiático 
José Gispert d« la multa qne le fué 
impuesta por la misma cansa que al 
anterior. 
PARA ORIENTE 
En la noche del sábado salió para 
-autiago de Coba, por el Ferrocarril 
Central, el señor Manuel F . Manduley, 
Abogado Consultor de la "Cuba Cora-
pany" para presenciar la firma de la 
escritura de compra del ferrocarril de 
Sabanilla y Moroto. 
E L DOCTOR YARINI 
Ha regresado á esta capital de su ex-
cursión á los Estados Unidos, nuestro 
distinguido amigo el joven doctrr en 
cirujía dental, don José J . Yarini. 
Después de admirar la Exposición 
de Sanit Lonis, el doctor Yarini visitó 
los institutos profesionales con objeto 
de comprar los aparatos é instrumentos 
más modernos para montar su gabinete, 
establecido en Galiano 88, á la altura 
y con loa adelantos de los mejores del 
extranjero. 
Damos la bienvenida al simpático 
doctor. 
LICENCIAS PRORROGADAS 
Se han concedido veintidós días de 
prórroga de licencia al general Juan 
Rius Rivera, Administrador de la 
Aduana de la Habana. 
También se le han concedido 45 días 
más de licencia al doctor don José 
de Frías, médico del puerto de Cien-
fuegos. 
E L ACUEDUCTO DE COLO» 
E l lunes último estovo en Colón, con 
objeto de hacer los primeros estudios 
del acueducto en proyecto, el señor Mi-
guel C. Palmer, ingeniero jefe de Obras 
Públicas en la provincia de Matanzas. 
E l sefior Palmer inapeccioBÓ cuatro 
ojos de agua que existenen la finca " L a 
Luisa", y otro en la de los herederos de 
don Manuel Rodrigue», situadas ambas 
fincas en uLa Loma"; manifestando el 
señor Palmer que, por lo que i prime-
ra vista aparece, los referidos manan-
tiales dan agna suficiente para surtir de 
ese indispensable líquido á una pobla-
ción de 15,000 habitantes, el doble del 
número que actualmente tiene Colon. 
Según ha expresado el señor Palmer, 
ésto se propone dar gran actividad á 
sus trabajos, á fin de que cuanto antes 
se termine el estudio del acueducto y 
y se proceda eon la premura necesaria 
á instalar allí ese importante servicio. 
CONCEJAL 
Don José Inés Pérez Puñales ha sido 
nombrado Concejal del Ayuntamiento 
de Güines, en sustitución de D. Ma-
nuel Pérez Pufiales, que renunció di-
cho cargo. 
D E GOBERNACIÓN 
L a Secretaría de Gobernación ha di-
rigido una circular á los Gobernadores 
provinciales, en la que se previene á 
dichas autoridades llamen la atención 
de los Alcaldes Manicipaies acerca de 
les Decretos 127 y 145, en los cuales se 
prevée la forma de justificar los servi-
cios electorales. 
Se indica asimismo en la referida 
circular, que para obtener la realiza-
ción del servicio indicado, es conve-
niente que los Alcaldes de los términos 
en los cuales existen acreedores por el 
concepto de las elecciones verificadas 
el 28 de Febrero, fijen anuncios y pu-
bliquen en los periódicos locales; qne 
muy en breve so publicará una dispo-
sición igual á la que se dictó en 31 de 
Diciembre de 1901, dando por pres-
criptos estos créditos, por lo cual de-
ben presentarse en las oficinas munici-
pales los comprobantea de esos ser-
vicios. 
E L DOCTO» SEGURA 
A l regresar á mediados de semana 
nuestro querido amigo y compafiero el 
Dr. don Andrés Segura y Cabrera, de 
la excursión profesional que como 
agrimensor hizo en la rica y fértil zona 
de terrenos qne en la "Boca de Jarueo" 
posee el acreditado hacendado sefior 
don Rafael Fernández do Castro, y del 
reparto y organización do cuyos terre-
nos, según ya dijimos en otra ocasión, 
está encargado el Dr. Segura, tuvo este 
señor la desgracia de recibir una coz 
del caballo que montaba, al apearse 
del mismo, cuya lesión que al principio 
pareció ligera, se ha visto después que 
ocasionó la aneurisma de una arteria 
con grandes derrames, que formando 
colecciones, han obligado á nuestro 
amigo á guardar cama eu su residencia 
de Marianao. 
Las amistades y simpatías de que 
goza el Dr. Segara, se han patentizado 
con ocasión de este incidente, pnes por 
cartas y telegramas, á más d« las nu-
merosísimas visitas que ha recibido, se 
ha visto en ello satisfecho. 
E l conocido é ilustrado Dr. Manuel 
Herrera y Kúfiez, atiende con esmero 
exquisito al querido compañero, y 
créese quo antes que el mes finalice 
y quizá sin la operación que ayer se 
creyó precisa, vuelva á sus ocupaciones 
ya restablecido el Dr. Segura y Ca-
brera. 
Ese es nuestro mejor deseo. 
SUICIDIO 
E l Alcalde Municipal de Alquizarha 
participado al Gobernador de esta pro 
viacia, que como á ks nueve de i» no-
che del día 10 so suicidó infiriéndose 
con un cuclullo tres heridas en la re-
gión intercostal izquierda, la señora Va-
tentina Abren, de la raza blanca, natu-
ral de aquel pueblo, casada y vecina de 
la calle Pedro Díaz, núm. 35, ignorán-
dose los motivos que la impulsaron á 
tomar esa determinación. 
E l Juzgado Municipal conoció del 
asunto. 
PARTIDO L I B E R A L NACIONAL 
Comisión Reorganizadora 
A los Presidentes de Comités: 
Con el fin de cambiar impresiones so-
bre la reorganición de los Comités, 
acordada por la Convención Municipal 
de la Habana y de facilitar el cumpli-
miento de las Bases publicadas al efec-
to por esta Comisión, rogamos á los se-
ñores Presidentes de Comités se sirvan 
asistir en unión del Secretario ó Secre-
tarios de los mismos, á los salones del 
^Círculo Liberal Nacional", el martes 
diez y seis del corriente á las ocho de 
lan noche. 
Habana, Agosto 15 de 1904.—La Co-
misión. F . Chenard.—Antonio G. Pé-
rez.—E. Guinea.—E. Azpiazu.—Gene-
roso Campos Marquetti. 
Servicio de la Prensa Asociada 
D E J I O Y 
L A E S C C A D E A D E V L A D I V O S T O K 
ToAfo, Agosto 14.— E l almirante 
Kamimura iiiforiua que los buques 
de su mando encontraron y atacaron 
inmediatamente, eu la mañana del 
13, frente á la isla deTsu, en el estre-
cho de Corea, la escuadra rusa de 
Vladivostock, y después de cinco ho-
ras de fiero combate, lograron derro-
tarla, echando á pique el crucero i í u -
rik, y huyendo hacia el Norte el 
Rossia y Gratnoboi, que sufrieron 
grandes averias, mientras que fueron 
muy leves las de los buques japone-
ses. 
Ignórase la suerte que ha cabido á 
los tripulantes del Itiirik, de ios cua-
les se presume han perecido mucho» 
durante.el combate ó se han abogado 
al hundirse dicho buqne. 
L A I S L A D E L A S A V E S 
Nueva Yorlc, Agosto TeSegra-
fían de San Vicente que un buque de 
guerra inglés ha tomado posesión, íi 
nombre del gobierno de laGrau Bre-
tafia de la islita de las Aves, eu la 
actualidad deshabitada y quo se hulla 
á unas 150 millas al Oeste de la Do-
minica. 
A T A Q U E G E X E R A L 
A P U E R T O A R T U R O 
C7ic-Foof Agosto 15—En telegrama 
acabado de recibir de fuente í idedig-
na, se anuncia que á las cuatro de la 
madrugada de hoy, dieron principio 
los japoneses al ataque general de la 
plaza de Puerto Arturo. 
C O N F L I C T O C O N J U R A D O 
Washington, Agosto U.—Habiendo 
el gobierno turco accedido á que las 
escuelas americanas sean tratadas al 
igual que las de las demás naciones, 
se ha ordenado á la escuadra de los 
Estados Unidos que abandone inme-
diatamente el puerto de Esmirna. 
V I C T I M A S D E L D E B E R 
San Petersburgo, Agosto 15.--Al 
oponerse la tripulación á la captura 
del caza-torpedero liyeshitelin, por 
los japoneses, en el puerto de Che-
Foo, murieron dos rusos. 
E L 1 *CZARETTiTCZT' D E S A R M A D O 
laing-CJiow, Agosto 15.- Ha sido 
apeado en presencia del gobernador 
alenuin de esta plaza, la bandera del 
acorazado ruso Czarewitcfi, que sera 
desarmado y quedará aquí hasta qne 
termine la guerra. 
L O S NO C O M B A T I E N T E S 
Tokio, Agosto 15.—Con fecha 13, 
envió el Mikado al general que man-
da las fuezas japonesas en Puerto A r -
turo, la orden de que antes de dar el 
analto A dicha plaza, permita salir de 
ella á los no combatientes. 
E L " K A S U G A " 
E l crucero japonés Jíast/í/*, qne se 
dijo de Ché Foo y Mukden, había sido 
echado á pique eu el combate del dia 
IO, frente á Puerto Arturo, y qne su-
frió solamente algunas averías de po-
ca importancia en dicho encuentro, 
está ya listo y lia salido para ocupar 
nuevamente su puesto eu la escuadra 
del almirafite Togo. 
P R I N C I P E H E R I D O 
E l principe Hiroyasu, sobrino del 
Mikado, resultó ligeramente herido 
en el combate naval del dia 10. 
A N I Q U I L A M I E N T O D E L 
P O D E R N A V A L D E R U S I A 
E a totalidad de las fuerzas navales 
que le quedan á Rinda en Extremo 
Oriente, está reducida á cuatro cru-
ceros, que tratarán probablemente 
de reconcentrarse en Vladivostok. 
.TAPON DUE5to D E L MAR. 
Se ignora qué buques tenía el almi-
rante Kamimura á sus ordenes cuan-
do atacó á la escuadra rusa, pero se 
supone que sus fuerzas consistían, 
cuando menos, en cuatro cruceros, y 
la victoria que ha alcanzado sobre les 
bwques ruso», acaba de dar ai Japón 
el poderío en el mar. 
R E G O C I J O N A C I O N A L 
E l pueblo celebra con grandes fes-
tejos públicos las victorias que la es-
cuadra japonesa acaba de alcanzar 
sobre la rusa. 
O R D E N T E R M I N A N T E 
San Fetersbttrgo, Agosto 15.—Te-
legrafían tic Eiao-Yang, quo se sabe 
por conducto autorizado, que el Mi-
kado ha dado la orden al general en 
jefe de los japoneses, que se apodere 
de Puerto Arturo, á cesta de cual-
quier sacrificio, aunque fuera nece-
sario para elío, suspender temporal-
mente las operaciones en todo el res-
to de ia >íanclmrfa. 
RUSOS S A L V A D O S 
Tokio, Agosto 25.-VA encuentro do 
la encuadra japonesa con la rusa de 
Vladivostok, tuvo efecto á '20 millas 
de Ulsau, en la costa de Corea, y 
los japoneses recogieron 4¿>0 tripu-
lantes del Jturik que fué echado á 
pique. 
B U Q U E J A P O N E S A V E R I A D O 
Solamente sufrió leves averías uno 
de los cruceros japoneses. 
L A BOLSA D E N U E V A Y O R K 
El silbado se vendieron en la Bolsa de 
Valoresde Nueva York, 312,400 bonos y 
acciones de la? principales empresas que 
radican en los Estados Unidos. 
Movñffiéíiío^ Marítimo 
E L "PRINZ JO A C H I N " 
Con carga y 135 piisajeros entró en 
puerto el domingo el vapor alemán 
"Prinz Joacbin", procedente de Ham-
burgo y escalas. 
E L - ' E L U D A " 
Este vapor alemán fondeó en bahía 
ayer, procedente de Nuevitas, eu las-
tre. 
E L " E I D S I V A " 
Con ganado entró en puerto el do-
mingo el vapor noruego "Eidsiva", 
procedente de Galveston. 
L A " N O R M A N D I E " 
Procedente de Veracruz entró en 
puerto ayer el vapor fraucés ' 'La Nor-
mandie" y saldrá hoy para Saiut Na-
zaire y escalas. 
G A N A D O 
E l vapor alemán ''Andes", trajo de 
Tampico p^ra los señores J . Arrojo y 
C:>, 700 novillos, 2o vacas y sus crías, 
300 vacas horras y 180 becerros. 
E l vapor noruego "Eidsiva" importó 
ayer de Galveston para los señores Ly-
kes y Hno., 185 vacas horras, 343 va-
cas y sus crías, 59 toros y novillos, 149 
novillos, 179 añojos, 3G toros, 58 yeguas 
y 4 caballos. 
Pe Veracruz se importó hoy, consig-
nado á los señores J . G. Rodríguez y 
C?, el siguiente ganado: 403 vacas bo-
rras, 6 id. con sns crías, 147 yeguas y 4 
crías, 4 caballos y 4 muías. 
No hay cerveza como la cerveza L A 
T R O P I C A L . 
I M P O R T A C I O N 
Esta mañana se importaran de Nueva 
York $1.600,000 en oro americano, se-
gunda partida de la primera remesa co-
^reí-pomiknte al empréstito de los 35 mi-
llones de pesos. 
CAJSAS DI3 C A M B I O 
PlataespaQoIa.... de 77% á 77^ V. 
Oa'deriüa. de 82 6 85 V. 
Billetea B. Espa-
ñol do 4% á 5X V. 
Oro araer cano) d e n o x á 110^p 
contra español, j ^ '* 
Oro amer. contra | (](> ̂  , , 42 
plata española. J / i 
Centenes ¿ 6 . 8 0 plata. 
En cantidades., á 6.82 plata. 
Lnises - á 6,4 ! plata. 
En cantidades.. & 5.4ó plata. 
£1 peso amerü a- ] 
no en plata es- l de 1-41% á. 1-42 V . 
paflola ) 
Habana. Agosto 16 de 1904. 
Si desea usted seis retratos 
superiores por un peso plata, 
va va á San Rafael 32 Otero y 
Cclcminas, fotógrafos. 
C1520 0 5 A. 
Si tienesen tu casa lo bueno, no 
busques en la ajena. Dígalo la cerveza 
L A T R O P I C A L , que es la mejor 
qne se conoce. 
P í d a s e EN DROGUERIAS Y BOTICAS 
h firítira, Tlrntotí y Beaiistltiieitt 
Emulsión Creosotada 
niausMSDaPEii. DE EABELL. 
tea E « i m R 
3 
AGOSTO. 
L . nueva.—C. creciente el 18. 
1835. Fundación de un Museo 
nacional en el Cairo. 
L D 
| LA ASUKCTON DE NRA. SRA. 
Sta. Matilde ve:.—(B. P. en 
228 S. Agt. v Mínimos) 138 
L A A B A N I Q U E R I A 
I n l G Í La E 
1 X 9 O I O I S Í I P O 
(i 
a y d i 
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Mariano de La\~ra 
Vino á Cuba con sus compañeros dei 
Úatro <4e La ra, en Madrid; y cuando 
Nieves Suárez, Concha Labheras, Juan 
Lalaguer y liafael Ramírez terminaron 
aquí su hermosa campaña artística, 
enamorado de esta tierra, del trato 
afable de sus habitantes y de su clima 
templado, no quiso seguirlo, y aquí de-
jó plantada su tienda. Continuó en 
Albisu la campaña arlíatica qne había 
empezado en el Nacional, y después 
buscó en el Conservatorio de Hnbert 
de Blanck campo fecundo para desa-
rrollar, en la enseñanza de la Declama-
ción, sus vastos conocimientos litera-
rios y dramáticos. E l Larra catedrá-
tico de Declamación, ha sido digno 
continuador del Larra artista, y el La-
rja artista había sido antes Larra pe-
riodista. 
Pero la afección qne venía sufriendo 
y que aquí se dulcificó, ha vuelto á re 
crudecerse y el tremendo verano que 
venimos padeciendo—y que no es más 
crudo que el que se siente en casi todo 
el mundo—lo obliga á abandonarnos. 
Mariano de Larra parte hoy para 
Europa, á bordo del vapor francés 
Kormciinlie. Acaso estas líneas, qne 
son nuestra más cariñosa despedida, no 
lleguen á sus manos. En ellas va en 
vuelta la expresión del afecto que pro 
fesamos al artista, al maestro, al com-
pañero y al amigo; afeeto que le tribu-
tan los centares de amigos, de admira-
dores y discípulos con que aquí cuen 
ta, y que no lo olvidarán en mucho 
tiempo. 
Lleve feliz viaje. 
Una obra cíe arfe. 
Los que pasan por la calle de O'Rei-
lly, en su última cuadra, entre Ville-
gas y Bernaza, no pueden sustraerse á 
la tentación de detenerse ante la casa 
Húmero T5, donde se eneueutra la Ga-
lería fotográfica de los Hermanos Ma 
ceo, para contemplar una obra de arte 
que en ella se exhibe desdo hace una 
eouiana. 
Es un cuadro de Magriñá, el inspira-
do artista, el retrato de una persona 
muy querida en nuestra sociedad y que 
una rápida enfermedad lo hizo pasar 
de la vida á la muerte, siu que apenas 
¡RESFflliS! 
se diera cuenta de ella. Tan rápido 
fué el ataque. 
Se trata del Vocal de la Directiva 
del Centro Gallego de la Hubana, don 
José Pego Robles, Presidente que era 
de la Sección de Recreo y Adorno de 
la prestigiosa sociedad regional. 
Magriñá ha hecho con tanto amor 
ese retrato, que no parece que sea aque-
llo pintura, sino que el malogrado Pe 
go Robles se sale del marco que lo 
encierra su efigie, para hablarnos con 
aquella afabilidad que lo distinguín 
Tan exacta en el parecido como en la 
posición y tan sobrio en el colorido es 
esa obra de arte, que constituye el lien-
zo una de las más felices creaciones de 
su autor. 
EUSTAQUIO CAuair.r.o. 
Los propietarios de fiutus urbanas de 
esta capital, al leer el Decreto Presiden-
cial tfiispendiendo segunda vez el FWtüttf 
to Provincial que imponía un recargo de 
& por IpQ sobre didia propiedad, han po-
dido exclamar: 
—¡ Kespiremos! 
Porque la verdad os que ese recargo ve-
nta á ser un nuevo azote para «us bolsi-
llos, sin ventaja alguua para el país, da-
do que ya el Presidente déla República 
ba urinifestado fa inutilidad 6 inoportu-
nidad de los servicios ú que se aplicaban 
esos fondos que venían á aumentar tai 
diticulbules del pueblo, en último resul-
tado el pagano de todo. 
Peí o ius que más satisfechas pstrtn del 
acto reparador del Primer Magistrado de 
la Hepúblicu son las mujeres. ¿Por qu<*? 
Porque si loque no va en lácrrimas, va 
en suspiros, con lo (pie sus padres, espo-
sos, hermanos, etc., dejen de pagar, ten-
drán un pequeño respiro que Ies permita 
comprar las ricas telas de verano (¡ue 
vendf íxi Fi/osofUt, de lascados de Nep-
tuno y San Nicolás. 
C-1507 «u I5t-ir 
H O N O R A P R Í M 
Discurso pronunciado por el sefior 
Ledo, don Justo Sierra, en la cere-
monia de inauguración de la Ave-
nida npftm. 
SEÑOR GOBERNADOR. 
SEÑOR MINISTRO DK ESPAÑA. 
SEÑORAS V SEÑORES: 
Caballero en un corcel andaluz de piel 
aterciopelada como un manto regio (un 
caballo salido de las cuadras de Veláz-
quez que dijo Gauthier) sft v« á don Juan 
Prim en el Museo del Louvre, reteniendo 
al opulento animal eu una cima, agigan-
tada la pequeña estatura por la arrogan-
cia de la actitud, revuelto el cabello, ar-
diente y brava 1» mirada que interroen 
el horizonte. Aquel no es el político: es el 
hombre de guerra; los que miran el cua-
dro, olvidan del autor y creen ver en la 
abigarrada multitud, las tumultuosas 
compañías de loa "nova" catalanes que 
agitan Ins bandera» en el candente polvo 
del desierto africano y lanzan gritos de 
triunfo y aclaman á su Gener*! y lo de-
claran "grande" de la patria por el sufra-
gio popular de los soldados vencedores, 
untes de que la Reina Isabel cubriera los 
laureles del paladín con el sombrero de 
la grandeza de España y atara íí la cruz 
de su espada el blasón de Marqués de los 
Castillejos. Y aquella cima que el pincel 
de Regnault parece bruñir con el oro 
flavo del sol de Mahgreb, simboliza la 
cñspide de la gloria militar del Gtneral 
Prim. ¡Cómo, en derredor de ella, ima-
ginamos que se arremolina la batalla y 
serpea alejándose y se pierde eu el fondo 
de huracán y de humo! Así su vida de 
soldado: emprendióla en la adolescencia, 
en la primera giurra carlista, al son As-
pero de los clarines de combate y en los 
ágrios vericuetos de la montaña, como se 
emprende na asalto; dejó jirones de su 
juventud y crotas de su sangra en todas 
las revueltas de su país; s» abrió paso con 
la punta de su espada al través de las 
ambiciones, de los apetitos, de los anhe-
los de los partidos políticos; arrancó, á 
media pendiente de las reyertas civiles, 
unu corona de conde y el renombre de un 
bravo incapaE do arredrarse ante la im-
popularidad. Aunque la fascinación de 
su mirada, su tono C'pico, su ardor gallar-
do y caballeresco, su devoción, caai siem-
pre proclamada, por la ascensión del 
pueblo ú la vida libre, lo conquistaban 
un prestigio singular sobra las masas, 
tuvo el valor de sacrificarlo á ambiciones 
más altas, á exigencias supremas de or-
den, que es lo que un pueblo necesita para 
crecer, así como necesita el oxígeno da la 
libertad para respirar. 
La joven, ardorosa y elocuente frase de 
Pedro de Alarcón se había encargado de 
populnri/^ir, en los países de habla espa-
ñola, el tipo guerrero de Prim, el hom-
bre pequeño y concentrado, de color de 
oliva y ojos apacibles y serios, & quien la 
lucha transfiguraba, daba proporciones 
de titán, ojos centellantes, melena de 
león y voz con retumbo» de tormenta. 
¡En el Valle de los Castillejos, envolvür-
dose en la bandera del Uegim 
Córdoba y lanzámtuse sobre, las l»ut -'tes ' 
enemigas, pronto seguido per fon itit 
electrizados; eu Tetuán, irvniYÍtwin- t 
con los voluntarios catalams en mi dio i 
de un pantano de f-ebre y «angre y, vi- ' 
brantes de coraje y heroísmo a! nir á su ' 
jefe, á BU dios apellidarlos con las pala-
bras cariñosas de su nativo idioma, pre-
cipitarlos á la vietoria con su ejemplo.. ! 
Toda esa luz roja y quemante de los cié-, 
los africanos y de los combates (katácti-
cos, con los clásicos vencedores del Rey 
Don Sebastián, había dado un fondo de 
apoteosis guerrero á la marcial figura del 
Cunde, pronto tornado antor de k-g-.-n-
darias hazañas y personaje maraviliuso 
del "folklore" de aquella época en que 
España tenía fe en sí misma. 
Héroe de romanceros populares; Mo-
lo de los férreos cataianeí, ídolo ultraja-
do á veces; esperanza va^a ante el pue-
blo; esfinge inquietante frente el trono; 
cuando la amistad de Xtspoleón II1, afi-
cionado á todo lo que parecía extraño y 
tenía un sabor de aventura de andante 
caballería, decidió la elección de Prim 
para mandar la expedición española en 
Méjico, después de la Convención de 
Londres, todos creyeron ver, allá y aquí, 
en el nombre del Caudillo, una decisión 
de reivindicar añejos derechos borrados 
para siempre con la sangre de nuestros 
insurgentes é intentar reconquistas que 
sólo no eran quiméricas para hombres 
acostumbrados á las hazañas de gesta, 
que instantáneamente trueea en leyendas 
el alma cantante y elegiaca del pueblo. 
En suma, no era el que venía empuñan-
do la bandera española un oficial de la 
talla de Barradas, sino un aventurero de 
la cepa de Ileruíín Cortés; un conquista-
dor vástogo de esos que, dice Heredia, 
veían surgir á proa de las blandas cara-
belas 
en cielos ignorados, constelaciones mil 
E l andar caballero desembarcó en Ve-
racruz, adivinó de golpe el inmenso 
error cometido, y volviéndose con desen-
fado á sus compañeros de intervención y 
á sus patronos de Europa, dijo sin vaci-
lar: "Esta no es una tierra de conquista, 
es un país de derecho; aquí hay un pue-
blo." Y envainó la espada; D, Juan 
Prim no combatia contra los pueblos. E l 
héroe se había revelado hombre de Es-
tado; eso era. Nada resulta más curioso, 
más interesante, más sugestivo, que la 
conducta de Prim al abrirse el año do 
1862. No que á veces no sintiese cuando 
se creía burlado, fugitivos impulsos de 
ira, y lanzase las belicosas fanfai'ronadas 
que parecen ingénitas en el coraje espa-
ñol: "si así es, dijo en algún documento, 
quemaremos á Méjico de un extremo á 
otro." Esto no pasaba de ser una hi-
pérbole qn© abría un paréntesis en una 
serie de actos llenos de buen sentido y 
prudencia consumada. 
¿Qué devaneos 1« había comunicado su 
amigo Napoleón I I I en Vichy? ¿Depsr-
tieron allí los dos aventureros de altos 
vuelos sobre la conveniencia do aprove-
char el instante del desmembramiento 
de los Estado» Unidos, inminente ya, 
para poner ¿ Méjico por siempre á cu-
bierto de las empresas yankees y de un 
golpe salvnr 6 Cuba para España y tam-
bién para siempre de las garra» de! águi-
la sajona y unir el mundo latino-ameri-
cano bajo los auspicios de Francia? Tal 
vez; ambos guardaron el secreto de la 
entrevista, ninguno el de sus deseos. E l 
Emperador francés, hombre de talento y 
de ensueño capaz de concebir vastos de-
signios, casi siempre imprecisos y vagos, 
transformado de nacionalidades y de so-
ciedades con aptitudes inferiores á sus 
ambiciones movedizas é inquietas, ad-
mirado entonces como político, pero que 
hoy la historia seria no toma en serio, 
creyó, con supremo desacierto, y no sólo 
por las sugestiones y añagazas de nues-
tros reactores emigrados, sino porque te-
nía la flexible, pero inquebrantable tena-
cidad de los soñadores que se creen hom-
bres prácticos y van al través de todo en 
¡s de su quimen?, creyó, decimos, que 
iíioiKir-uía tenía vital semblante en 
vjko, que pbdfá eeh; r ra.ce-s en la 
iinba de Iturbid - v crecer robusta en el 
aire Mtarndn 
polvo eonetltüi 
to de tempIoB, 
Ideas seculares, 
surgía & la luz la nueva so 
na, ebria con Ja embriagu 
el polvo de lo ¡pOMdO, 
o por el derrumbaniien- i 
ot¡veut<»e, instituciones, 
por entre cuyas ruinas \ 
iednd mejica- ' 
z generosa de 
P E L E T E R I A D E M O D A 
E L B A Z A R I N G L E S 
S u ^ B J JEL uÉL I L P - A . J H X J E ! l a X T J D X J S S r E ' I O . I . ^ 
Se acaba de recibir la última palabra eu calzado para señoras, nifios y 
Caballé na. 
E l B A Z A R I N G L E S es la peletería de moda. 
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la igualdad y la democraciü; creyó que 
la monarquíu podía ramifit^r en un es-
pacio en cuyo horizonte 6*i ekvaba, con 
sus grande.-, ai-̂ s de lierro, el águila nor-
teamericana fatal á los ct-tro? y coronas. 
El Gobierno español, medio escéptico, 
medio iluso, no quüo que se pusiera so-
bré el tapete rojo de la intervención am-
biguamente autorizada por la Conven-
ción de Londres, el tema de la monar-
quía en Méjico sin poner su baza, y, re-
cordando siu duda los célebres tratados 
de 1821, preparó en reserva, auuque sin 
fe, la candidiuurK de un Borbón para el 
proyectado trono. 
Prim estai . * .abo de todo; pero, lo 
n petimos, cuando al llegar á Veracruz 
vió, cuando se informó, no tuvo mdsque 
una idea: sacar ilesa la bandera española 
de un empeño imposible. No tenía otra 
cosa que hacer que ajustar escrupulosa-
luente su conciencia al artículo de la 
''Convención de Londres que proclama-
ba la "no intervención" en las cuestio-
nes interiores del país; ateniéndose & él, 
tenía que encontrar la colaboración deci-
dida del representante de Inglaterra y, 
gracias á su ascendiente personal, aún 
logró el tímido asentimiento del cando-
roso é ilustrado Almirante De la Oravie-
re, muy estimado del Kmperador fran-
cés. E l primer resultado de esta actitud 
fué el reconocimiento expreso de la lega-
lidad del gobierno de Ju¿rez, por una ra-
zón suprema, fuera de discusión posible, 
superior á toda argucia diplomática: no 
había otro. De este proceder ineludible 
dimanó todo lo que no pudo tener color 
jurídico en la conducta de los altos comi-
sarios de las potencias aliada»; de este 
proceder fluyó la fatalidad para los re-
presentantes de Napoleón I I I (que nun-
ca vió en la Convención de Londres otra 
cosa que un medio de llegar A inconfesa-
bles fines) de tomar el camino de la vio-
lencia mús cíninicamente desconocedora 
del derecho ajeno que registra la historia 
contemporánea. Epa fatalidad, que en 
la mañana amarillenta y triste de la In-
tervención, infestada por el dolo y la 
perfidia, como estaba infestada la atmós-
fera por la fiebre; esa fatalidad que en-
tonces era un simple abuso criminal do 
fuerza, la fractura de una puerta, como 
dice Emilio Ollivier, fué creciendo, agi-
gantándose hasta tomar las proporcionas 
inmensas del "fatum" de la tragedia an-
tigua, hasta transformar una aventura 
de emigrados, cortesanos y negociantes, 
en la catástrofe terrible que tuvo su de-
senlace en "Las Campanas" y su epílogo 
siniestro en Sedán. 
Reconocido formalmente el gobierno 
nacional, precisaba entrar en pactos con 
él, y estos pactos fueron los célebres Con-
venios de la Soledad, los preliminares de 
los futuros tratados que debían liquidar 
y organizar definitivamente nuestra si-
tuación internacional. Pero el grotesco 
Mefistófeles de la Intervención se movía, 
se movía, hervía en deseos de precipi-
tarlo todo, de producir el vértigo, de ha-
cer emprendei á su Emperador, á su 
Emperatriz, el galope terrible bácia el 
abismo. 
Su ••ultimátum" había sido estupendo, 
único de descaro y de iniquidad en la 
historia de las relaciones diplomáticas; 
en él se hacía subir nuestra deuda con 
Francia de ciento cincuenta mil pesos á 
doce millones, sin contar el apéndice in-
sensato del crédito Jecker, un fraude sin 
precedente que había sublevado de in-
dignación, no sólo á nuestro país, sino 
á las mismas naciones que venían á exi-
girnos por la fuerza el pago de sus crédi-
tos. L a actitud de Prim se ve clara en 
los debates de este ••ultimátum"; estu-
pefacto al principio, trepidante luego de 
ira contenida, y sorda y brava de des-
procio y coraje al fin. Se ve detrás de »a 
palabra cortés y firme del Conde bo> iu -
jarse el fiero ademán del soldado pronto 
á ponvr el guante en el rostro del em-
b.uicador. V es doloroso recordar esto, 
señores, y es lejano; y el período del odio 
ha pasado para siempre; pero si es preci-
so quizás perdonar, (aunque la caridad 
cristiana no ha sido formulada para las 
naciones, sino para los individuos, por-
que las naciones son individuos colecti-
vos que no deben ni pueden presentar la 
otra mejilla); si po es malo perdonar, no 
es bueno olvidar; perderíanse así las 
fuertes lecciones de la historia, viviría-
mos siempre en el presante, no tendría-
mos cimientos, careceríamos de pasado. 
Y os he puesto en camino de recordarlo 
todo: las entrevistas de la Soledad, las 
conversaciones con nuestros enviados. . 
Entre ellos estaba, permitidme que lo 
recuerde con emoción profunda, ei gran 
mexicano que ayer todavía, todavía ayer 
cubríamos con la tierra sagrada de la 
patria, aquel cuyo verbo grandilocuente 
fué (jamás débil, apagado nunca) alto 
siempre, simpre suyo, siempre de la jus-
ticia, siempre de la libertad, siempre de 
la suprema religióu humana de los ven-
cidos en la lucha social, que hoy la filo-
sofía condena á morir pars d :r espacio á 
los fuertes, que la poesía detieude y salva 
para salvar el sentimiento, para santifi-
car el dolor, sin el cual la existencia hu-
mana sería una presa indigna de ser vi-
vida. Me refiero, señores, al eminente 
sefior de Zamacona, á cuya sombra cer-
cana á nosotros tributo est« religioso ho-
menaje de mi admirarión y mi concien-
cia, tanto míís justo aquí en esta tribuna, 
cuanto que él era, y no yo, desautorizado 
junto á él, quien había sido acertada-
mente escogido para hacer el encomio de 
su amigo el General Prim. 
Seguro del honor de los cuatro signa-
tarios del pacto de "La Soledad", el Ge-
neral español subió á Orizaba. Recor-
dáis cómo allí confirmó su opinión sobre 
la legitimidad de nue stra resi.-tencia, que 
era, en suma nuestro derecho á vivir, 
nuestro derecho á transformarnos, nues-
tro derecho á marchar. Y como todo 
cuanto tendiera A detenemos, á obligar-
nos á retroceder era un abuso inútil y 
efímero de la fuerza, contra tamaña 
sinrazón, el caballero andante que surge 
repentinamente armado de todas armas 
en el cornzém de cuanto español ha fijado 
los ojos en un ideal, aparecía en él, bu-
lbo en él, sufría en él. Sufría en él, por-
que fué un sufrimiento el rápido derrum-
barse de su ilusión de ayudarnos á repa-
rar nuestras ruinas y á convertir en an-
torchas nuestras teas. Pero su resolución 
fué inquebrantable. Cuando los repre-
rontantes franceses le ponderaban los 
riesgos (pie corrían sus españoles vol-
viendo A la región de la fiebre, prefiero, 
dijo, verlos muertos A todos y á mí con 
ellos, antes que autorizar con mi presen-
cia los desafueros de los franceses". 
(Palabras del General Prim á nuestro 
Ministro Romero eo Nueva Yor, en 
junio de 02). 
CONCIERTOS EN MARTI 
E l prime abono de seis funciones da-
do por la Sociedad de Conciertos po-
pulares, comenzó con fortuna y ha ter-
minado de la manera más brillante. Ni 
un solo dia ha dejado de verse el teatro 
Martí lleno de escogida concurrencia, 
en la que predomina siempre lo más 
culto, como lo más bello y elegante de 
la sociedad cubana. 
Como extraordinario tuvimos ayer 
la magnífica novedad de una composi 
ción hecha por el tan aplaudido y es 
clarecido maestro don José Mauri, uno 
de los esmpositoros más ilustres de Cu-
ba. L a orquesta, sobre el acostumbra-
do acierto y la exquisita precisión con 
qne toca, se esmeró hasta lo sumo eu la 
ejecución del nuevo trabajo musical de 
Mauri. Se titula Un rueño, capricho 
suite, dividida eu cuatro partes: Lar-
ghetto, Allegretto nou troppo, Largo, 
Allegretto. Toda la composición desde 
el principio hasta el tinge desenvuelve 
en el más puro y elevado estilo cou 
una brillantez de armonía, una rique-
za de matices melódicos y un sabor clá-
sico que la hacen figurar muy digna-
mente al lado de las grandes obras de 
maestros eminentes que forman ei re-
pertorio habitual eu los coaciertos do 
Martí. 
Al terminársela ejecución, los aplau-
sos má.s entusiastas y las llamadas al au-
tor obligaron al señor Mauri á presen-
tarse al público, que le saludó con fre-
néticas aclamaciones. Sus compañeros 
de arte, los profesores de la Sociedad 
de Conciertos le obsequiaron con un 
hermoso documento artístico conme-
morativo de tan señalada fiesta; ua 
cuadro bellísimo dibujado á la pluma 
por el señor Stefauo Ñapoletano, que 
ostenta el doble título de pintor y mú-
sico, antor del primoroso cuadro ex-
puesto en EL Pincel, y primer contra-
bajo de la Sociedad de Cnuciertos. E l 
señor Mauri, sencillo y modestísimo, 
recibió el ob r̂ triñoso de sus co-
legas, verda.^. ...conmovido entre 
los plácemes y abrazos de todos, á pe-
sar de que en su gloriosa carrera artís-
tica ha obtenido numerosos triunfos y 
ovaciones como la de ayer. Reciban 
nuestras felicitaciones el insigne com-
positor y los admirables profesores di-
rigidos por el maestro Martín, queensu 
notable afán de cultivar el arto prestan 
magnífico realce á la cultura cubana, 
con más entusiasmo que espíritu de 
lucro. 
Y á propósito de esto, es bueno con-
signar que los profesores de la Sociedad 
de Conciertos merecen un resultado más 
efectivo en su noble esfuerzo por el ar-
te. Los precios que han fijado para loa 
conciertos son tan insignificantes, qne 
aun llenándose, el teatro no les remune-
ran decorosamente en lo qne vale su 
labor artística. Son como treinta profe-
sores, y con los precios tan reducidos 
teniendo buenas entradas, apenas les 
tocan líquidos unos tres ó cuatro pesos 
cada uno: recompensa ínfima si se con-
sidera que han de ensayar varias veces 
las difíciles composiciones que ejecutan. 
Creemos que el páhlico aceptaría gus-
toso un pequeño aumento de precios. 
E l resto del programa ayer fué como 
siempre cosa espléndida; la obertura de 
Freischutz do Wewer, y La dance des au-
íomateit de Leo Delibes hicieron un efec-
to arrobador, y aun más la fantasía so-
bre IJÚS llifffonotes, qne mereció la repe-
tición del final, Igualmente la reprisa 
de cuatro números á l? Arlcssienne 
Bizet, con aquella Farándola inolvida-
ble. 
Para el primer concierto del segundo 
abono, que será el próximo domingo 
21, se anuncia la presentación de otra 
pianista muy notable: la señorita Fide-
liua García Madrigal. 
También es posible que vuelva á to-
car un domingo el eminente Benjamín 
Orbón, 
P. GlIiALT. 
m m m a m k 
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P R O N T O S A L D R Á . 
| L A E M I N E N C I A 
GRAN CEETAHEN POPULAR 
OUE SE CELEBRARA EL 22 DE DICIEMBRE. 
S I R V E N TODAS LAS POSTALES QUE SE E N C U E N T R E N DENTRO DE LAS C A J E T I L L A S . 
O B S E R V A C I O N E S 
correspondientes al día do ayer, hechas al ai-
re libre en E L ALMKfíDARES, Obispo 51, 
para el DIARIO DE LA MARINA. 
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F O L L E T I N (33) 
EL ULTIMO AMOR 
KOVELA ESCRITA EN INGLÉS 
P O R C A R L O T A M . B K A E M É 
(Ef ta novela pnblicada por la casa de AJe;an-
dro Martínez, Barcelona^ so vende en 
- L a Moderna Poesía", Obispo 135J 
(CONTINÚA) 
—Qne debiera y recibiese son dos 
cosas mny distintas, —replicó e! baro 
net con amarga ñ ñ - Y siu embargo 
la qne así me trató,—y Hugo notó qne 
la voz del anciano sonaba á lágrimas, 
era la más dulce, la más buena y la 
menos egoísta de las mujsres. 
—¿No puede haber aquí alguna mala 
inteligencia!—dijo Hugo cada vez más 
nervioso.—A veces hay circunstancias 
que inducen á error, sir Gerardo, y 
quizás se sintiese ella tan aflijida como 
usted. 
E l baronet miró fijamente á Hugo. 
—¿Qué quiere usted decir, Mr. Cía-
verhouse?—exclamó. Después:—¡ Bah! 
iQué puede usted saber de esto? Per 
dóneme usted. Todas las personas, ae-
gán dicen, tienen su esqueleto escondi-
do, y yo tengo el mío; pero no es caso 
de que le ponga á usted de mal humor 
mi joven amigo. Variemos de con-
versación y tomemos asunto más ale-
gre. 
—Permítijme usted, sir Gerardo,— 
la voz de Fljigo, como su expresión era 
muy grave en aquel momento,—está 
usted ccr 1 ' H. Cono/.eo mucho del 
,lsn:Uu-- mas que usted. No 
me jnzgue usted tan impertinente ó 
como uno que se entromete en asuntos 
que no le importan, No solo me con-
cierue, sino que estoy profundamente 
interesado. 
E l baronet se quedó perplejo, admi-
rado. Frunciendo el entrecejo, dijo 
fríamente: 
—iQué quiere usted decir, Mr. Cía 
Tcrboosef 
—Verá usted, sir Gerardo, no puedo 
hacer el hipócrita más tiempo; la ver-
dad es que me guiaba un propósito, al 
venir á Kingsroyal; ignorante de la 
amistad que unió á usted y á mi padre 
la noticia me ba hecho vacilar basta 
ahora. 
—¿Usted venía aquí con un pro-
pósito, Mr. Claverhccse?—repitió el 
baronet haciendo retroceder sa silla 
ligeramente. 
—Sí, sir Gerardo. He venido de par-
te de su sobrina... 
—¡Mi sobrina Magdalena!—gritó 
el baronet levantándose presuroso.— 
¿Viene usted de su parte. MrClaver-
housef ¿Ella .. ella vive pues! 
—Sí, sir Gerardo— vive, anegada 
en un par de sufiimientos su gran-
de, su aparente ingratitud para con us-
ted, es el mayor de todos. 
—¿Aparente?—repitió el baronet con 
ironía.—¿La conoce usted bien Mr. Cía-
verhouseT 
— L a conozco, sír Gerardo, — fué la 
respuesta categórica.—La más queri-
da, la más nob!e, la mejor de las mu-
jeres? 
—¿Usted conoce su histeria, mejor 
dicho, las circunstancias que forman 
parte de ella desde su desapari-
ción. 
—Las conozco. 
— Cnéntcmelas. Quizás sea mejor 
saberlas por usted, que uo por otro. 
Volvió á sentarse apoyando el codo 
en la mesa y la mejilla en la palma de 
la mano; y Hugo, en serlas dudas de si 
había obrado bien ó malf empezó, ner-
vioso, pero resueltamente. E l repetir 
la confesión de Magdalena, había sido 
una inspiración y de las más afortuna-
das. No sólo la ansiosa fuerza de su 
amor dió á su relación un sentimiento 
que llenaba de emoción á su oyente, 
sino que el hecho de que él,—que lle-
vaba un tan grande, si no más grande 
nombre que él,—estaba dispuesto á ca-
sarse con Magdalena, contribuyo á cal-
mar en gran manera la indignación del 
anciano Otras dos circunstancias ve-
nían á ayudar la causa de Magdalena-
E l baronet y los Carteret habían reñi-
do Estos habían mostrado sus inte-
resadas miras con demasiada claridad, 
dando á sir Gerardo justos motivos 
de ofensa. Más tarde tomó el des-
quite, habiendo sido elegido miembro 
del Parlamento, mediante la derrota 
de los Carteret, que lucharon poi el 
mismo distrito. L a otra circunstancia 
era más favorable aún, su amor por 
Magdalena. Cuanto la amaba, jamás 
lo había sabido hasta que la joven hu-
yó de Kingsroyal. De todos modos, 
la tarea de Hugo Claverhonse era asaz 
difícil. El-honor y la indignación del 
baronet al considerar á Magdalena es-
posa de Guido Calvert, casi le hizore-
husar y escuchar una palabra más. 
Pero Hngo persistió bravameute. L a 
luna estaba muy alta en el cielo antes 
que él; fatigado, callóse. Había dicho 
cuanto tenía que decir. 
—¿Y usted ha salvado ese hombre de 
manos de la justicia?—dijo sir Gerar-
do.—¿Ha rodeado usted de comodida-
des al miserable que robó á su padre? 
—Sí,—replicó Hugo cou calma.— 
Como le he dicho á usted, sir Gerardo, 
si viese usted á Guido Calvert, no pen-
saría qne su crimen ha quedado impu-
ne. Si usted viese á su noble mujer, 
bendiciría y perdonaría. 
E l baronet movió impaciente la 
mano. 
—Ese hombre se muere;—dijo áspe-
ramente,—y usted quiere casarse con 
mi sobrina. ¿Cree usted que su padre 
admitirá como mujer de su hijo á la 
viuda de Guido Calvert? 
—¡Dios me perdone si me equivoco! 
—contestó el joven gravemente. —Pero 
por Magdalena, por usted y por mí, 
sir Gerardo, ni él ni el mundo sabrán 
nada de esto. Pronto ese nombre que-
dará perdido en otro. Jamás volverá 
á ser nombrado. Somos tres deposita-
rios de ese secreto. Magdalena, usted 
y yo. ¿Para qué hemos de hablar? ¿Qué 
necesidad hay de informar á nadie? 
E l baronet no quiso contestar inme-
diamente. Su cabeza era un mar de 
confusiones. Hugo empezó á temblar 
por su causa. Trató de hacer el últi-
mo esfuerzo. De nnevo, cou elocuen-
te palabra, hizo el relato de la noble 
conducta de Magdalena y sus crueles 
sufrimientos, tan bravamente soporta-
dos. Bruscamente, un sollozo se escapó 
del pecho de sir Gerardo; el anciano 
ocultó su rostro. 
—Déjeme usted. Mr. Claverhouse,— 
dijo,—maGana sabrá usted mi deci-
sión. 
Y Hugo se retiró con una gozosa son-
risa en sus labios. ¡Sabia que había 
triunfado! 
C A P I T U L O X X 
A l a signiente mañana, Hngo reci-
bió una esquela de sir Gerardo Moulse-
ley. Contenía estas breves frases; 
'•Puede venir cuando él muera. Le 
suplico que no trate de verme otra vez; 
por ahora no estoy en condiciones de 
ver á nadie. Aprecio la bondadosa par-
te que ha tomado usted y le doy un 
millón de gracias .. es usted realmente 
hija de su padre." 
Hugo leyó dos veces aquellas líneas, 
con el corazón palpitante. Había libra-
do á Magdalena de hacer la penosa 
confesión qne tanto temía. Más aún, la 
había alcanzado el perdón de su tío. . . 
quizás su cariBo bien pronto. Un in-
meuso júbilo se apoderó de él, qne se 
tradujó por cierta humedad en sus azu-
les y claros ojos. 
—¡Pobre joven!—pensó—que ha su-
frido tanto! ¡Dios sea loado por haber-
rae permitido sacarla de esta tribula-
cióu! ; Y lo sea también por permitir-
me ser mensajero de buenas nuevas! 
Tan ansioso estaba por comunicarla, 
qne, luego de escribir unas pocas líneas 
de agradecimiento á su huésped, y de-
sayunarse rápidamente, partió para 
Londres. Las sombras de la noche, sin 
embargo, empezaban á cubrir la tierra 
cuando llegó á la pequeña quinta de 
Stapperton. 
¿Cómo recibiría Magdalena las con-
soladoras noticias? ¿Cómo estaría! 
¿Cuál sería su gratitud? 
Todo el camino estuvo ocupado cou 
estas y otras preguntas semejantes. 
Después añadió, con su delicadeza de 
sentimientos: 
—No puedo decírselo delante de él. 
Me es necesario llevarla al jardín. Y 
sin embargo, conozco que él se alegra-
ría de saber que esa pena no puede 
atligir á su mujer, ya., que está per-
donada. 
De pronto una sombra se proyecto 
en el sendero. Era Magdalena. Había 
oído sus pasos y salía á recibirle. 
—¡Silencio!—dijo llevándose un de-
do á la boca.—Hoy está muy abatido; 
temo que se empeore mucho. 
Hugo no pudo menos de observar, 
que aún cuando debiera estar ansiosa 
por tener noticias de Kignsroyal, su 
primer cuidado era el cuidado de los 
demás. 
Magdalena continuó: 
—Veo una sonrisa en sus labios, j 
cierta alegre luz en sus ojos, Mr. Cía-
verheuse . ¿me trae usted noticias! 
—Sí. 
—¿Buenas ó malas?—preguntó la jo-
ven ansiosamente. 
—¿Sonreiría yo si fuesen malas*—re-
plicó Hugo con acento de reproche. 
L a joven tomóle vivamente la mano 
y se la estrechó. 
—Venga usted al jardín—cuchicheé 
Hugo—y la contaré-
Se apartaron unos cuantos pasos, y 
Hugo le hizo la relación i?« todo lo 
ocurrido una ó dos veces; <•< ' imas 
en los ofos, murmuró Ma.2'i: 
(Co i . ) 
D I A R I O D E L.A. M A R I N A - E d i c i ó n de la t a r d e - A g o s t o 15 de 1904, 
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A.yer. 
Muy animada la tarde en el teatro 
Martí. 
Ha revestido el último concierto de 
la primera serie con el mismo Inci-
iniento de los anteriormente celebra-
dos. 
Favorecida estaba la sala del alegre 
y fresco coliseo por la presencia de una 
•ociedad selecta y distinguida de la que 
eran realce y gala la señorita Beatri/. 
Alfonso, Mercedes Cueto, Chichi Cha-
cón, Cristina Montero, Blanquita Hie-
rro, Matilde Ortega y las dos gracio-
sas é interesantes hermauitas Manra-
ra, Marina y Luisa Victoria. 
E l clou de la tarde fué la Suile de Pe-
pilo Mauri. 
E l notable maestro—tan notable co-
mo modesto—recibió una ovación que 
por lo espontánea y cariñosa debe con-
gratolarle y enorgullecerle en máximo 
grado. 
Constituye esa Suile uno de los éxitos 
míís salientes de la primera serie de los 
Conciertos de Martí. 
E l domingo habrá una novedad. 
Se presentará una bella alumna del 
Conservatorio de Peyrellade, la señori-
ta Fidelma García, meriíísiraa pianista 
á quien muchos, como yo, anhelan 
aplaudir. 
Resultará, á no dudarlo, una tarde 
' deliciosa. 
L a gran compañía de Marioneííes, 
que tanto éxito alcanzó en la Exposi-
ción de Saint Louis, y de la que es 
empresario nuestro antiguo amigo An-
drés Du Bouchet, constituyela actuali-
dad teatral de la presente semana. 
Su debut, en Payret, ha sido fijado, 
definitivamente, para el próximo jue-
Tes. 
Los Marioneítes, como nadie ignora, 
constituyen un espectáculo agradable, 
que tiene entre nosotros muchos par-
tidarios. 
Chicos y grandes. 
Porque grandes y chicos se divierten 
y rien con esa compañía de muñecos 
que hablan y accionan como seres ani-
mados. 
Me dicen que hay una corrida de to-
ros que ha sido un gran suceso en 
Saint Louis. 
í ío faltaré al debut, ni, probablemen-
te, á las sucesivas representaciones. 
Tengo noticias de que muchas fami-
lias de las que forman el smai t sel haba-
nero, se proponen favorecer con su 
presencia el espectáculo de Payret. 
Espectáculo de verano, y como tal, 
agradable y barato. 
Sobre una fiesta, de la que ya tenía 
las más gratas nuevas, recibo esta carta: 
— "Sr. Enrique Fontanills, 
Cronista. 
Concédame, usted que es tan compla-
ciente, un pequeño sitio en sus Habane-
ras, tan leídas y tan celebradas. 
Porque quiero contarle de una fiesta 
deliciosa efectuada en láhermosa quin-
ta Anifa, de losJ distinguidos esposos 
Altuzarra. 
Fiesta organizada por un grupito en-
cantador de temporadistas de Maria-
pao, y que resultó animadísima. 
Lo más selecto se encontraba allí, en 
aquel lugar tan pintoresco y tan alegre. 
Se perdió usted, amigo Fontanills, 
una tarde ideal. E l baile hizo gran par-
te del gasto. Después las parejitas dis-
currieron por los senderos de Villa-
Aniia, casi todos orillados por esbeltas 
palmeras. 
E l Zunc/>, espléndido, servido por el 
Héctor Habanero. 
Yo no sé si tendré tan buena retenti-
va como usted. Me figuro que no. De 
suerte que incurriré, seguramente, en 
Omisiones. Usted tendrá la culpa... 
Estaban las señoras de Altuzarra, 
Lasa de Sedaño, Córdova de Miranda, 
Sastre, Luis de Dolz, Gobel, Cabello... 
Y paseando por los jardines, recuer-
do las siguientes parejas: la señorita 
Lastro y Julio Altuzarra, María Teresa 
Otero y Panchito Miranda, Carmela Suá-
rez Eoig y Thowald Culmell, María 
Teresa Miranda y Luis de Solo, Sofía 
Miranda y Gonzalo Freyre de Andrade, 
Loló Gobel y Rogelio de Armas, señori-
ta Zúñiga y Mario Altuzarra... ¡Había 
tantas! Lo más granado, amigo Fonta-
nills; lo más granado. 
Un montón de nombres se me ocurren 
Bin que pueda ponerlos en orden. L a 
señora María Luisa Dolz, Estela, Roge-
lia y Mima Altuzarra, Esperanza Lasa, 
María Teresa Zoila, Rodríguez Acosta, 
Párraga y entre los caballeros, los 
señores Altuzarra, Dolz, Zúñiga, Sas-
tre, Gelats, Chicoy, Delgado, Miguel 
Angel Cabello. Eugenio Silva, Otero, 
Hernáudez, Córdova, Miyares 
Interminable lista! 
En una palabra, amable Fontanills, 
nn pick-r.ine delicioso, primero de la 
serie porque se pienzaen organizar, 
á la mayor brevedad, otros varios. 
Y permítame usted que me haga eco 
de las infinitas frases de elogio que se 
dedicaron á los distinguidos esposos Al -
tuzarra, dueños de la quinta Anita que 
tan buenos recuerdos encierra... 
Y no debo hacer más, ahora, que 
darle las gracias por su amabilidad, que 
es proverbial... 
Christxán:' 
Me perdí, ya lo veo, de una fiesta 
deliciosa. 
¿Pero acaso hubiera yo podido asis-
tir sin estar invitado? ... 
Imposible. 
* » 
En La Xormandie. 
Sale hoy en el hermoso trasatlántico 
francés el señor Mariano de Larra, el 
notable actor que tanto aplaudió la Ha-
bana en la temporada de comedia, inol-
vidable, del gran teatro Nacional. 
Vuelve á España el señor Larra lla-
mado, según so me asegura, para la di-
rección de uno de los principales tea-
tros do Barcelona. 
Aquí quedamos para recordarle, con 
afecto y simpatía, muchos amigos y 
muchos admiradores. 
Que lleve un viaje muy feliz. 
También embarca hoy en L a Ñor-
mandie el jóven matrimonio Angeles 
Adam y Javier de Acevedo. 
En señal de cariñosa despedida fueron 
ayer obsequiados los simpáticos espo-
sos, en la bella casa del Vedado de otro 
matrimonio no menos simpático, María 
Amblard y Manuel S. Pichardo, con 
un almuerzo espléndido. 
Almuerzo al que concurrió el señor-
Julián de Avala tn compañía de su 
distinguida é interesaute esposa, la se-
ñora María Julia Saaverio. 
Todo fué alegría en aquel acto frater-
nal y encantador donde se hicieron por 
la felicidad de Angeles y Javier los vo-
tos más fervientes. 
Sea lo más venturosa posible la tra-
vesía del hermoso barco á cuyo bordo 
va parejita tan simpática. 
Saludos. 
Son hoy lo días de una bella amiga, 
la señorita Asunción O'Reilly, la hi-
ja de los Condes de O'Reilly. 
También son los días de la señorita 
Asunción Solazabal, tan gentil y deli-
cada. 
Y un joven de mérito y porvenir, el 
Dr. AlipioC. Portocarrero, celebra asi-
mismo su fiesta onomástica. 
A todos, muchas felicidades! 
ENRIQUE FONTANILLS. 
CRONICA DE POLICIA 
D E T E N I D O P O K K O B O 
Un agente de la policía secreta de esta 
ciudad, cumpliendo orden telegráfica del 
Jefe de policía de Cárdenas, procedió el 
sábado último á la detención del menor 
pardo Miguel Cairo Morales, de 13 años, 
aprendiz y vedno de una niarmolería de 
dicha localidad. 
K l detenido es acusado del hurto de di-
nero y varios cupones de la fábrica de 
cigarros de la marca de Cabaflas. 
Al ser detenido el acusado so le ocupa-
ron un reloj, un peso ochenta y un cen-
tavos plata española y-un porta reloj de 
cuero. E l resto del dinero lo gastó en el 
viaje en varias piezas de ropas quo com-
pró, al llegar aquí, en un baratillo de la 
Plaza del Vapor titulado " L a Colosal". 
E l mismo detective ocupó en dicha tien-
da la ropa que Cairo había traído de Cár-
nas y la que dejó guardada al ponerse la 
que acababa de comprar. 
Cairo fué remitido al vivac del primor 
distrito, á disposición del Juez do Ins-
trucción de Cárdenas. 
C U M P L I M I E N T O D E UNA O K D E N 
J U D I C I A L 
Dos agentes do la policía secreta cum-
pliendo orden del Juez de Instrucción 
del Centro, practicaron ayer un registro 
en la habitación que en la casa Ancha del 
Norte número 18 ocupaba el pardo Anto-
nio Pie Casamichana, detenido antier 
por falsificar monedas. 
Fueron ocupados un peso español falso, 
un platico con un pincel que parecen ha-
berse usados con un líquido dorado, un 
paquete con yeso, otro con blanco de Es-
paña, un pedazo do cola, un pedazo de 
piedra pómez, una latica con aluminio, 
una jabonera conteniendo polvos ceni-
cientos y nueve pomos con polvos dorado 
y plateado. 
Todos estos objetos fueron puestos á 
disposición del Juez del distrito del Cen-
tro. 
K O B O D E UNA M A L E T A 
Ante el sargento de guardia en la Ofi-
cina de la policía secreta, se presentó en 
la mañana do ayer don José Menéndez 
Ballina, vecino de la calle de Arsenal nú-
mero 4, manifestando que acababa de lle-
gar en el ferrocarril del Oeste, yendo á 
pie desde la Estación de Cristina á la es-
quina de los Cuatro Caminos, donde lla-
mó un coche, colocando en él una maleta 
pequeña y dos bultos, y que al penetrar 
en el vehículo notó que la mencionada 
maleta había desaparecido, sin que nota-
ra quién ó quiénes se la habían llevado. 
La Alarma... 
...de Oriente!! 
GRAVES NOTICIAS DE NUESTRO CORRESPONSAL SR. PARDIÑAS.—LA 
OPINIÓN EXCITADA.—OTRO CASO DE LYNCHAMIENTO?—UN CRI-
MBN INAUDITO, ATROZ.—LA FELICITACION DE TODO UN PUEBLO. 
Santiago de Cuba U de Agosto. 
De la Habana lia negado un barco cargado de máquinas de 
coser de L a Joya del Hogar. La opinión pública está alegremente 
excitada por saber que las máquinas se venderán al pueblo por un 
peso semanal y sin fiador. E l pueblo ha querido lynchar á un in-
dividuo de malos antecedentes que dijo que habia en el mundo 
otra máquina de coser mejor que la de L a Joya del Hogar. Esto se 
considera como un crimen nefando. 
Felicite á los Sres. Alvarez, Cernuda y Cia., que sen los que 
venden esas máquinas en la Habana, calle del 
C 941 
Dentro de la maleta guardaba el sefior 
Menóndez trescientos cuarenta y siete pe-
sos oro español, varios pesos plata, im 
muestrario de licores, varios papeles y 
una novela titulada "Amor de madre". 
De esta denuncia se levantó acta, con 
la que se dió cuenta al Juzgado de Ins-
trucción del Oeste. 
D E T E N I D O 
Ayer fué detenido el menor Eugenio 
García, ú virtud de la acusación que le 
hace don Francisco Sierra Díaz, vecino 
de Compostela número 18, de haberle 
hurtado de su habitación un saco de ves-
tir en cuyos bolsillos guardaba dos luises, 
cuatro pesos plata y una tijera. 
García ingresó en el Vivac. 
T E N T A T I V A D E R O B O 
E n la madrugada de ayer un indivi-
duo desconocido que logró fugarse, trató 
de cometer un robo en la casa número 26 
de la calle de Escobar, domicilio de doña 
Manuela Seije Bulnes. 
Según informó esta á la policía, como 
íl las tres y media se despertó por haber 
sentido ruido en su habitación, observan-
do entonces que una vela que había de-
jado encima del velador, estaba encendi-
da y frente íl su cama se encontraba pa-
rado un individuo blanco, el cual huyó 
al observar que ella se había desper-
tado. 
Seguidamente la señora Seija, empezó 
á pedir auxilio por medio de un silbato, 
acudiendo entonces la policía, pero ya el 
aparecido se había fugado por el patio, 
cuyo muro había escalado por medio de 
una cuerda con nudos. 
Dicho individuo no fracturó mueblo 
alguno, ni robó nada, pues tan solo dejó 
en el patio la tapa de una motera que la 
señora Seija tenía en su habitación. 
Q U E M A D U R A S C A S U A L E S 
Doña María de la Torre y Borrego, de 
20 años, vecina de la calle del Carmen 
número 28 y 30, al encender ayer nocho 
un reverbero, arrojó después el fosforo de 
que hizo uso, al suelo pero como este ca-
yera encendido, le prendió fuego íi las ro-
pas que vestía, acudiendo entonces doña 
Inés Borrego, quien le apagó las ropas. 
Ambas sufrieron lesiones en las manos 
y brazos, siendo su estado de pronóstico 
leve. 
La policía dió cuenta de este hecho al 
señor juez correccional. 
E N L A C A L L E D E SAN I S I D R O 
Al tratar el vigilante 420 de la segun-
da estación de policía, de detener anoche 
en el café de San Isidro 24, al moreno 
Félix Villalón, por estar promovüendo 
escándalo, hizo resistencia al policía y 
forcejeando con éste, tiró una mesa, rom-
piéndole el mármol. 
A causa do la lucha sostenida entre el 
policía y el moreno Villalón, este último 
sufrió una herida en la oreja izquierda, 
con necesidad de asistencia médica y el 
primero con lesiones leves. 
Villalón ingresó en el hospital á dis-
posición del juzgado correspondiente. 
Q U E M A D U R A S 
E l menor Higinio Suárez, de doce me-
ses de edad, vecino de Agramonte núme-
ro 45, en Kogla, fué asistido por el doctor 
Ochocha, médico de la Estación Sanita-
ria de Bomberos, de quemaduras en las 
regiones femoral izquierda, everatal y 
glútea de ambos lados, de pronóstico me-
nos graves. 
Estas lesiones las sufrió casualmente al 
caerle encima una un jarro con leche ca-
liento. 
P O R H U R T O D E UN R E L O J 
A la voz de ataja fué detenióo por el 
vigilante 370, en la calle del Conde es-
quina á Bayona, el Blanco José García y 
García, á virtud de la acusación que le 
hace don Manuel Kallini, residente en la 
calle de Bernaza 07, altos, de haberle 
hurtado al descuido, en los momentos de 
encontrarse en la calle de Riela esquina 
á Cristo, un rolqj do acero con incrusta-
ciones de oro y un letrero en la esfera, 
que dice "Laura", una leontina y un 
ancla, y cuyo efecto le cortó la leonlina. 
E l detenido ingresó en el Vivac á dis-
posición del Juez Correccional del primer 
distrito. 
E N E L V E D A D O 
Al transitar ayer tarde por la calle B, 
esquina á 11, el blanco Jesús Prado, con-
duciendo un carretón de vender pan, hu-
bo de volcársele dicho vehículo, y cayen-
do debajo, sufr-ó varias lesiones. 
E l paciente que fué asistido por el úocr 
tor Ramírez Ramos, ingresó en la casa 
de salud " L a Purísima Concepción", 
siendo su estado de pronóstico menos 
gravo 
L E S I O N A D O P O R UN C O C H E 
En la calle de Dragones entre Aguila 
y Galiano, fué arrollado por un coche de 
plaza, en la mañana do ayer, el blanco 
Tomás Borrero, causándole la fjactura 
completa de la extremidad inferir del 
radio izquierdo. 
E l hecho fué casual. 
O T R A M E N O R 
CON Q U E M A D U R A S 
E n el centro de Socorro de la tercera 
demarcación fué asistida ayertardo la 
menor Inés Reyes, vecina de Universi-
dad 29, de quemaduras leves en el cuello 
y pecho, cuyo daño sufrió casualmente 
al tropezar con la menor Dulce María, 
Diego Garcíe, que llevaba en las manos 
un jarro con leche caliente, y la cual le 
cayó encima. 
O A C E T I L L A 
Bs EL NACIONAL.—Numerosísima 
era la concurrencia anoche en el gran 
teatro Nacional. 
Poníase en escena por la compañía 
que dirige el veterano primer actor 
cubano don Pablo Pildaíu el sensacio-
nal drama Treinta años ó la vida de uti 
jugador. 
Al terminar el drama fué llamado al 
palco escénico el señor Pildain. 
Y á otra cosa. 
Mañana daríi comienzo en el Nacio-
nal su temporada el magnífico cine-
matógrafo de los señores Barrosch y 
Compañía. 
E l programa combinado consta de 
veinte vistas divididas en dos tandas, 
á las ocho y á las nueve. 
Todas las vistas que se exhibirán ma-
ñana son nuevas en la Habana, de gran 
duración y de verdadero mérito. 
La empresa del cinematógrafo no ha 
omitido gasto alguno para poder pre-
sentar este espectáculo con todos los 
adelantos realizados hasta la fecha, y 
podemos decir que el aparato que po-
seen los señores Barrosch y Compañía 
es el mejor, eu su clase, de cuantos nos 
han vistado. 
Además de reproducir las vistas lo 
más natural posible no hace oscilacio-
nes y por consiguiente no lastima la 
vista. , , 
Los precios de las localides no pue-
den ser más módicos. 
Palcos, con seis entradas, $1'20 y 
luneta con entrada, 20 centavos. 
Por tanda, se entiende. 
HUMOSADAS. — 
He amado á esa mujer do tal manera, 
que no me volví loco porque lo era. 
Tus ojos, con que el alma nos sondeas, 
son dos soles que alumbran con ideas. 
¡Qué bien has aprendido, en tu provecho, 
que ser mala es un cálculo mal hecho! 
Campoamor. 
EÍÍ AXBTSU.—El programa combina-
do por la empresa del teatro Albisa pa-
ra la función de esta noche es como si-
gue: 
A las ocho: Venus-Salón. 
A las nueve: E l General 
A las diez: FA barbero de Sevilla. 
Venus-Salón, por la Matrás. 
Y pronto, quizás el viernes, el estre-
no de L a cuna. 
BODA SIMTATICA.—El once del ac-
tual se celebró en la iglesia de Jesús 
María el enlace de la bella señorita 
María Massanet y Pérez con el distin-
guido jóven don Faustino Ballovera. 
Fueron padrinos los esposos don 
Francisco Armenteros y doña Antonia 
Campos. En representación de la ma-
drina, por hallarse indispuesta, asistió 
su hermana la señora Julia Campos de 
Alcántara. 
L a ceremonia se efectuó á las ocho 
oficiando el padre Doval. L a desposa-
da antes de la boda hizo renuncia del 
cargo de maestra de Instrucción que 
venía desempeñando. 
Sean felices los nuevos esposos. 
VERDADERA GANGA,—Buscan to-
dos por su solidez y duración el calza-
do tan selecto que vendo la elegante 
peletería de San Rafael é Industria, E l 
Bazar Inglés. 
En estos dias el calzado propio para 
verano, que es el amarillo, se vende 
allí que es nn contento, y esto es una 
verdad como un templo. Calzado Viena 
se llama también el que en la actuali-
dad llevan las damas elegantes y que 
tienen una horma especial para el pie 
de las cubanas. 
Tiene asimismo E l Bazar Inglés, entre 
las nuevas remesas llegadas á sus a l -
macenes, una variedad de zapatos gla-
oét de piel de lona y piel amarilla, todo 
de confección esmeradísima. 
EN P A Y R E T .—E l jueves hará su de-
but en el elegante teatro de Payret la 
gran compañía de marionettes. 
Son los mismos que han estado fun-
cionando con brillantísimo éxito por 
espacio de tres meses en la Exposición 
de San Luis. 
E l programa la primera función 
consta de tres actos por los marione-
ttes, uno por el terceto de cuerdas de 
la orquesta típica mejicana y para fi-
nalizar el espectáculo se exhibirán 
preciosas vistas de la Exposición de 
San Luis y de la guerra ruso japonesa. 
En uno de los actos de los marione-
ttes figura una gran corrida de toros 
que será al clou de la noche. 
Según nos participa el amigo Pedra-
za, hay ya gran podido de localidades 
para el jueves. 
E L VÉRTIGO.— 
Dejad que el mundo g iio/o 
que el rayo los aires hicmhi. 
que estalle el sol de repente 
en cincuenta mil luciérnagas. 1 
dejad que la luna pálida 
en un queso se convierta, 
que el ciclón se lleve el globo 
en volanda, y la tierra 
en el mar se precipito 
de cabezal 
Yo viviré muy tranquilo 
sentado á su cabecera 
fumanda el cigarro ruso 
japones de L a Eminencia, 
y guardando pa el certamen 
las tarjetas! 
Dice usted que no soy bobo? 
Pa chasco que yo lo fuera! 
SIEMPRE NOVEDADES.— Este es el 
lema que parece ostentar la popular 
sedería y casa de novedades L a Gran 
Señora, donde el amable Fernando se 
desvive por atender á las damas que 
allí acuden en pos de la última nove-
dad. 
En estos días el surtido es tan in-
menso, que hay allí, eu materia de se-
dería, un mundo de encajes, cintas, ti-
ras bordadas, cinturones, etc., la mar 
de cosas, sin olvidar por esto la famo-
sa perfumería de Houbigant y otros 
fabricantes. 
Parece que para los próximos meses 
L a Gran Señora se prepara á recibir 
novedades, porque ayer nos mostraba 
Fernando la faetnra que en breve le 
despachará la Aduana. 
Por lo pronto, en estos días allí se 
vende con una gran rebaja en el pre-
cio de todas las mercancías, y esto es 
ya un aliciente para que se acaben 
pronto los artículos. 
ALHAMBRA.—Empiézala función de 
esta noche en el teatro Alhambra con 
la zarzuela de Yilloch De la Habana á 
Marianao, después viene Almanaque de 
Alhambra, revista de los populares her-
mauos Eobreño, y á continuación, co-
mo fin de fiesta, el juguete cómico E l 
tio Tomás. 
Han empezado los ensayos de Alham-
bra en San Luis, zarzuela de Villoch y 
Mauri con espléndidas decoraciones del 
renombrado Arias. 
Pronto su estreno. 
LA NOTA FINAL.— 
En un restaurant. 
Un parroquiano le dice á un mozo 
que quiere hablarle al dueño. 
Y acude éste muy de prisa. 
— L e llamó á usted para decirle que 
en la lista hay una errata de imprenta. 
Lea usted aquí. 
—Dice: "Postres variados." 
— Pues mire usted—y le enseña una 
manzana enteramente podrida que aca-
baban de servirle. -Es indudable , que 
usted ha querido decir: "postres ave-
riados." 
-GRAN TEATRO NACÍONAL. —NO hay 
función—Mañana martes: primera fun-
ción del cinematógrafo. 
TEATRO PAYRET—NO hay función. 
—Pronto, debut de los Marionettes. 
TEATRO ALHISU.—A las ocho y diez: 
Venus-Salón — A las nueve y diez: E l Ge-
neral—A las diez y diez: E l barbero de 
Sevilla. 
TEATRO MARTT—NO hay función.— 
E l domingo: gran concierto con progra-
ma variado por la "Sociedad de Con-
ciertos." 
TEATRO ALHAMBRA.—A las 8 y 15: 
Be la Habana á Marianao—A las 9'15: 
Almanaque de Alhambra—Alas lO'lS: 
E l lie Tomás. 
EXPOSICIÓN IMPERIAL—Galiano 116 
durante la actual semana 50 magníficas 




DISTRITO NORTE.—1 varón blanco le-
tiniú.—1 hembra mestiza natural. 
DISTRITO SUR.— l hembra blanca le-
gitima.—1 varón mestizo natural. 
DISTRITO ESTE.— 1 varón blanco legí-
ti mo. 
DISTRITO OEKTE — 1 varón blanco legí-
timo.— 1 hembra blanca legítima.—1 
hembra blanca natural. 
D E F U N C I O N E S 
DISTRITO NORTE.—Juan García, 45 
años, Cuba, Virtudes 161. Suicidio.—Teó-
filo Peñalver, lí) años, Habana, Casa de 
de Socorro del segundo distrito. Trauma-
tismo accidental.-(íaspar Acosta, 37 
años. Habana, San Lftzaro 282; Neural-
cria cardiaca.—Mercedes Nodarse, ;{ días. 
Habana, Blanco 47. Debilidad congéni-
ta.—Mnrtiniana Molina, í© días, Cuba, 
Trocadero (53. Persistencia del agujero de 
botal. 
DISTRITO SI R.—H^rnardino Men^n-
de/, 22 años, Habana, Alambique 41. 
Hemorragia cerebral.—Caridad (Jarcia, 
35 años, Matanzas, Manrique 35. Ane-
mia perniciosa. 
DISTRITO ESTE—Asunción Franca, !)8 
•nos, San Nicolás, Hospital de Paula, 
•i'bilidad Senil. -José Juncadella, 20 
• los, Compostela 74. Tuberculosis. 
DISTRITO OESTE.—Alberto Feraus, 4 
días. Habana, Marqués González 77. Con-
geaifóta pulmonar. —Antonio González, 
41 años, Habana, Jesfis del Monte 183. 
Tuberculosis pulmonar. 




A g o s t o 14 
N A C I M I E N T O S 
DISTRITO NORTE.—1 hembra blanca 
legítima. 
DISTUITO SUR—1 varón blanco natu-
ral.—1 hembra negra natural. 
DISTRITO ESTE. — No hubo. 
DISTRITO OESTE—3 hembras blancas 
legítimas.—1 varón blanco legítimo. 
D E F U N C I O N E S 
DISTRITO NORTE.—Aurora VisosoJ 22 
años. Regla, Casa Blanca, San Francisco 
6. ííclampsia puerperal. 
DISTRITO SUR—Bienvenida González, 
26 años. Habana, Dragones 16. Tubercu-
losis pulmonar.—Antonio González, 7 
meses. Habana, Angeles 56. Debilidad 
congénita.-Clara Goicochea, 65 años, 
Camagüev, Angeles 56. Tumor del estó-
mago.—Anastasio Bravo, 48 años, Oua-
najay. Zanja 68. Sarcoma. 
DISTRITO ESTE-Miguel María Rome-
r o , 45 años. Habana, San Ignacio 73: 
Embolia cerebral. — Juana Suárez, 3.) 
años, Habana, Villegas 58. Apoplegía 
pu Imonar. 
DISTRITO OESTE.—María Antonia Ro-
mero, 4 días. Habana, Belascoain 14. 
R . I . P . 
Clara S a r c i a Vera de T/farcotegui 
D E S F U E S D E R E C I B I R L O S SANTOS SACHA M E * TOS 
Y dispuesto su entierro para m a ñ a n a martes á las 
8 do la misma, los que suscriben, esposo, hijas, herma-
nos, t ía , hermanos pol í t icos y d e m á s parientes y ami-
gos que suscriben, ruegan á las personas de su amistad 
se sirvan encomendar su alma á Dios y a c o m p a ñ a r el 
cadúver, d é l a casa mortuoria, calle de Dragones49, al 
Cementerio do Cris tóbal Colón, favor que agradece rán . 
Habana. Agosto 15 de 1904. 
Meningitis.—Bernardo García, 89 años 
España, La Covadonga. Tuberculosis 
pulmonar.—Juan Aguiar, 82 años, San-
tiago de las Vegas, Hamel G. Arterio 
esclerosis.—Rafael Suárez, 14 años Haba-
na, L a Purísima. T6tano Traumático. 
Sixto Ríos, 38 años. Habana, Santo Suá-
rez 55. Tuberculosis pulmonar.—María 
L . Lámar, 18 meses. Habana, Cerro 590. 
Enterocolitis. 





Se solicita una manejadora para una 
niña de 14 meses que sea cariñosa y sepa cum-
plir con su obligación, si no pue no se presen-
te. Galiano 84, altos. 992i< Itl5-3ml3 
Departamento de Obras Públicas.—Jefatura 
del Distrito de la Habana. 11 de Agosto de 1904. 
— Hasta las dos de la tarde del día 25de Agosto 
de 1904, se recibirán en esta Oficina Calzada 
del Cerro núiu. 440 B, proposiciones en pliegos 
cerrados ipai a el suministro de forraje.—Las 
proposiciones serán abiertas y leídas pública-
mente a la hora y fecha mencionadas.—En 
esta Oficina y en la Dirección General, Ha-
bana, se facilitarán al que lo solicite los 
pliegos de condiciones, moa los en blanco y 
cuantos informes fueren necesarios.—M. A. 
Coroalles.—Ingeniero Jefe. 
C-1593 alt 6-11 
lumuIU116 uiirci 
del Comercio de la Ihtbana 
S E C C I O N D E E I L A K M O N I A 
1 
Queda abierta de 7 á 8 de la noche la ma-
trícula de '.as asignaturas de Solfeo y Piano, 
asi como también las de Guitarra, Bandurria, 
Violín &. 
E l socio que desee matricular una señora 6 
señorita de su familia, llenará los requisitos 
que se 1c indicarán en la Secretaría de esta 
Sección. 
Habana 10 de Agosto de 1904. 
E l Presidente, 
C. Alonso if Maza 
9759 5in-13 lt-15 
Venía y traspaso le E s H n S 
E l Notario Comercial Sr. Sáenz de Calahorra 
se hace cargo de gestionar el traspaso de li-
cencias de establecimientos é inscripciones en 
el Registro Mercantil y de la Propiedad, así 
como cualquier reclamación en las Oficinas 
del Estado, Municipio, Consejo Provincial y 
Tribunales de Justicia. Dirigirse á su bufete. 
Amargura 70. Teléfono 877 9S90 8t-13 
GRAN REALIZACION 
de Sedería, Pérfuuieria y Quincalla. 
PERFUMEK1A DE F. MJLLOT. 
Gran premio en ia Exposición de Paris de 1900 
Hay esencia, agua de Colonia, polvos 
de arroz, jabones, elixir-lociones, aguas 
y vinagre para el tocador á la mitad de 
precio. 
Arrebol Dorin Jf) cts. Klixir 20 cts. 
Vinagrillo 10 cts. Blanco vegetal 15 cts. 
Lecbe cutunea ¡B0 ets. Blanco de perlas 
,10 cts. Kseneia Colgate 20 cts. 
Cepillos para dientes desdo 5 cts. Cin-
roñes Sra. ló cts. Trenza seda para cor-
.st t la vara ó ets. Cinta cinturón 10 cts. 
Cinta madera 10 cts. Cinta cintura 5 cts. 
Encajes de Cuipure y pasamanería á la 
tercera parto de su precio. 
4 docenas cubiertos plateados por un 
conten. Una vi.sita & 
( V l l c i l l y 83. ABLANEDO. 
C 15S9 . ; 6t-9 
I:IJ:\A LOBEZ DE KOMEO. 
Sombrerera, confecciona, adorna y reforma 
Sombreros do Señoras y Niñas según la última 
moda ó al capricho; y vende cascos y artículos 
para los mismos, balud n. 15 A. 
9521 alt 8-5 
SOCIEDAD ANONIMA 
GÉNTRAL "COLISEO" 
A los señores accionistas de esta Com-
pañía los convoco especialmente parala 
celebración de una Junta (Jeneral ex-
traordinaria, con el objeto de acordar la 
liquidnción de la Sociedad y el pago de 
las obligaciones que la misma tiene pen-
dientes. Ba sesión tendrá lugar el día 31 
del presente mes, en los bajos de la casa 
ni'miero (i de la calle de San Pedro de esta 
ciudad; advirtióndose que, según lo pre-
venido en la cláusula 2̂ ):., de la escritura 
social, para que la liquidación pueda rea-
lizarse, sen'i necesario que así lo acuer-
den, por mayoría, las tres cuartas partes 
de las acciones emitidas.—Habana, Agos-
to 13 de 1004. 
Como Presidente del Consejo Directivo, 
Cosme Blanco Herrera. 
C 1612 2 d-:4 y 1 a-15 
E N L A F I N C A E L G U A Y A B A L " 
del Sr. F. Hascuas, situada en el kilómetr/ 
veinte y cinco de la carretera de la Habana a 
(.iiiines, se solicita un cocinero ó cocinera pe-
ninsular, quesea oersona seria de edad y buei. 
cocinero. Sueldo 17 pesos mensuales. Si no tie 
lie buenas y conocidas referencias y noestí 
acostumbrado al campo, que no se presente. 
Es oara corta familia. 9614 8t8-8m9 
MANTECA LA T É L 
Los propietarios de BA VIÑA, sega-
ros de que la manteca de su marca, como 
producto exclusivo de la empella dt'. 
puerco, es la única de las importadas qu-í 
puede suplir á laque se consigue en ei 
Iio^ar friendo la empella fresca traída de 
la plaza, hemos determinado no vender 
manteca de otras marcas, aun de esas que 
con tanto aparato de pureza se anuncian 
al público, porque habiéndolas usado en 
ocasiones en que nos ha faltado de pron-
to la nuestra, nos hemos convencido que 
ninguna de ellas puede suplir en calidad 
á la de L A V I Ñ A y esta casa tiene por 
lema vender lo mejor en su giro. 
Esperamos que no volverán á faltar 
existencias de dicho artículo, como ha 
sucedido últimamente debido al aumento 
progresivo de su demanda, á cuyo efecto 
hemos h'-cho los arreglos nece*ario9- ^ 
La especialidad de esta casa es Pfoyeer 
las despensas de ^ ^ ^ ¡ ^ ^ l 
ciudad íoino del interior de la Isla, con 
víveres vinos y licores superiores dando 
el peso completo y á precio de muelle, 
cuya lista general puede pedirse en 
Reina 21, L A V I Ñ A . Teléfono 1300. 
S U C U R S A L E S : 
Acosta esquina á Compostela.—Te-
léfono 880. 
Monte 394.—Teléfono 6000. 
C1590 26t-10 Ag 
FrancNcoJ. Maivotejui. 
Asanción y Quintina Marcotegui. 
Aurelio Já. García Vera. 
Isabel, Cecilia, Angela, Elvira, Osona y 
Dolores García Vera. 
Mercedes García, viuda de Fern ándex. 
Micaela Marcote^ui. 
C-1613 
José T. García. 
Cecilio Aguiar y García. 
Félix, Octavio y René Fernández y García! 
Luis y Carlos Gastón y Gastón. 
Fausto y Cristóbal Sánchez Villarejo. 
C. Alfredo Peyrellade. 
Dr. Ramón Echevarría. 
lt-15 
I "EL 
25, Lamparilla 26, 
A L LADO del BANCO ESPAÑOL. E 
E n punto céntrico próximo á los otros Bancos 
y tranvías. Es hoy el restaurant de moda don-
de se dan cita las clases comerciales y la Ban-
cal—Grandes y numerosos salones, frescos y 
bien ventilados.—Magnífico ' comedor, exce-
lentes cocineros, personal escogido, variedad 
diarla de platos y todo lo necesario para satis-
facer el gusto más exigente, encontrará el pú-
blico en " E L O R I E N T E " . - A LA CARTA se 
hace DESCUENTO por semanas, quincenas 6 
meses. 
PARA COMER SABROSO Y BARATO, 
en * i E L O K I K N T K " 
L A M P A R I L L A N U M E K O 2(> 
C1551 alt 13t-2 
